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T M S D N Á U B R E 
EL SENTIDO POLÍTICO 
EN EL TRADICIONALISMO 
o . 
La proyectada Asamblea de Astu-
•B¿ uo significa solamente uua añmia-
cióii de solidaridad entre las derechas, 
fignifica, además, que el tradiciona-
lisjuo empiier.a á adquirir un sentido 
político que es de •esperar sea fecun-
dísimo en resultados. 
Confesemos que la misma grandeza 
je nuestro ideal, y aun la grandeza de 
gjiruuos de nuestros hombres, encerra-
l¿ un- peligro. L a s ideas grandes d& 
tal [manera embriagan, que el espíritu 
siente llevado á pensar que en su 
^o, enunciación está su eficacia. Ade-
más, por las mismas condiciones en 
que nuestra vida política se ha desen-
vuelto, han encontrado entre nosotros 
imbiente propicio, principalmente, 'los 
guerreros y lô s literatos. 
Cuando osas ir.fluencias predominan, 
on peligro puede presentarse: el de 
JUP, deslumhrados nuestros ojos con 
polvo de oro, no nos demos cuenta de 
[a complejidad de lofi problemas y de 
'as dificultades que la realidad puede 
¡tfrecer. «Los grandes guerreros y los 
grandes literatos—dice Forrero, en su 
jbra sobre la «Grandeza y decadencia 
ideRoma»—se persuaden fácilmente 
¿fe poder gobernar á los hombres; per-
iné sabiendo mover los espíritus do 
otros hombres á actos y á sentimientos 
giniples. se enorgullecen hasta el pun-
to de olvidar que el alma de un ejérci-
to en guerra y el alma de un piiblico 
ávido de saber y de goces estéticos son 
pequeñas y sencillas compaa-adas con 
pl alma, inmensa de una sociedad don-
Je chocan, se retuercen y tratan de es-
teülar los más violentos antagonismos 
l̂e clase.» 
Con ser tanta la eficacia de la pala-
bra, los grandes oradores están ex-
puestos, tal vez, á padecer una ilusión, 
atribuyéndole más poder del que tiene. 
Así dijo un día Castelar, en el Par-
lamento, que su lengua era el badajo 
que tocaba á rebato contra todos los 
reyes de la tierra. • 
Por eso ofrece singular importancia, 
T es muy de agradecer que haya sido 
Mella el que, sustrayéndose á las peli-
frresaa seduccioneis de esta especie de 
autosugestión, haya proclamado pa-
trióticamente l a necesidad de esta polí-
tica del programa mínimo ; la política 
de darse cuenta y de hacerse cargo; la 
que hizo, segiín Sorel, aquella gran su-
perioridad de Richelieu, que consistió 
en saber discernir las ocasiones, en no 
proponerse más que lo oportuno, no in-
tentar más que lo posible en cada mo-
mento y no ejecutar más que lo. dura-
dero. 
Así estamos dentro de la tradición 
de Balines, que decía, según texto que 
recoge en un libro el Sr. Arboleya: 
roería muy conveniente que se formase 
dn programa no de vagas generalida-
des, sino bien <iircunstanciado, dicien-
do con toda claridadl: Tal es el punto 
á que deseamos llegar; tal es el camino 
que nos proponemos segniir.» 
x en otro lugar decía el gran filoso-
fo catalán: «Sería de \a mayor impor-
tancia^ para el bien del país, que los 
nombres del lado derecho, sean cuales 
«Ueren sus divergencias sobre éste ó 
ftquel punto, tuviesen concebido de 
antemano un pensamiento social y po-
ético, comprensivo de las bases en que 
¡jodos pudieran estar acordes, eliminan-
do con el silencio, ó aplazando expre-
samente, aquellas cuestiones que, por 
wrecer mayores dificultades, no pue-
den recabar la unanimidad.» 
SALVADOR MINGUiJON 
Los funerales de Gallieni 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 30 
Cámaira ha votacío por unanimidad loa 
yedutos para ios funerales nacionales del ce-
•toi'al GaJlieni. 
El ministro de 3a Guerra hizo «I elogio de 
W antecesor, cuya fórmula «jusqu'au boutn 
v&asta el fin), pronunciada en dos días me-
"torables de Soptaembre de 1914, galvanizó 
7* energías, ttecvanto .los ánimos y obligó ai 
amigo á sufrir nuestro ascendente, que se 
«itmió en las orillas del Ourcgiq. 
c u S^^rail Roques refirió la carrera del 
^e soMado, que «upo prever y organizar. 
«ios funerales nacionales serán—dijo—la 
Poniera pa;1jma sobre Da frente de ese gran 
iv,'?v:in' pérdida es un verdadero luto 
Sálico.» 
• * 1 
tJna 
PAPIS 30 
una enorme miuihedumibi-o de parisienses 
n ^ ^ l a d o hoy ante eüi cuerpo del general 
Wneni, que ha sido depositado eñ la cripta 
i oapüla de Tos Inválidos, donde descan-
dor Mariscales de Francia y los goberna-
^ 
«-os delegados turcos, en Munich 
SERVICIO RADIOTELECRArICO 
. ÑAUEN 30 (10 m.) 
«íta<!Ldelegados turc'os llegí"-on el 28 á la 
^>r el /en t ra l d6 Munich, siendo recibidos 
Éstn^ T.8111 Sencral turco. E l consejero de 
11 siiU' " i Von Hirschberg, dió un viva 
^ r o i j i 1 ' vi valient€ ejército turco y al 
gj100. pueblo otomano 
^ s e V n T r í í í 1 1 ^ áe la Cámarfl otomana, 
ec1Tn<fnÍn0JhaCÍa el h ^ á través de 
fcllé8ped^PreSadaS' ímt0TÍ saludados los 
'iasta pL i1"008, Hor nna multitud entu-
^ el el P8'^10 real fueron recibidos 
oonfeVM»"6 0stcintaba condocoracio-rs oonferVl» ^Lun^t>a las condccoracio-
? T"rqliía recientemente por el sultán 
5 
I ' 
I Í ' Í0 ^ n ^ a S f ' f 8 llustl-os' sienfl0 salu-
1 ' himnu n a r i o í l , a Í n i a c i o n ^ por el público 
UN PEUGRO 
L A F L O T A D E L A COMPAÑIA 
B I L B A I N A D E N A V E G A C I O N , 
ACLARACION Y RATIFICACION 
—o— 
Por toda la Prenaa de Madrid! y pro-
viinoiaia ha circula'do la noticia de- que 
la Casa Arnxís-Gari, >áe Barcelona, 
liabía coniiprndo' Ja» acciones de la 
Ovnipafiía Bilbaína- de Navegación. 
L a Prenda de Bilbao, más en contac-
to, por razones de vecindad, con la 
Omipuñía vendedora, no solamente pu-
blicó la noticia, aino que la acompañó 
de resonantes oonicntariosi. 
Ateniéndose á La Prensa bilbaína, 
esicribió un lartículo en lais columnas 
de E L D E B A T E nuestro querido y com-
petente colaborador 8T. Olascrraga, se-
ñalando eil peligro que cncierrai esta 
renta. 
Ayer Tecibimos' una atenta carta de 
la citada Sociedad Arnús Grari, rogán-
donos llagamos constar1 que no es ella 
la que lia realizado tan importante 
operación, por -ser de otra índode los 
negocios á que se dedica. 
Por otro conducto hemos1 sabido que 
la casa compradora de los barcos do la 
Bilbaína de Navegación ha sido la de-
nominada Banca Arnús, fundada por 
la casa Perier y Compañía, de París, 
hace unos seis años, con capital excilu-
e i va mente francés. 
L a identidad de losi nombres de las 
dos Sociedades ha dad*, sin duda, lu-
gar á este error, que rectificamos con 
mucho gusto, aunque el Icftumjbici 'no 
desvirtúa en un ápice lo «firmado en 
su artículo' por el Sr. Olascoaga; antes 
al contrario, fortalece sus razonamien-
tos y acentúa sus sospechas. 
D E M E J I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Las tropas ¿el Gobisrno se apoderan de 
Cuernavaoa. 
LONDRES 30 
Dicen de Méjico que las tropas del Go-
bierno se hain apoderado de la ciudad de 
Cuomavaoa, antáguo cuartel del general re-
belde Zapata. 
Se lia reainudado en toda la República me-
jicana el tráfico de ferrocarriles, haciéndo-
se el servLcio normalmente y con toda clase 
de seguridades. 
E S P A D A D E H O N O R 
P A R A E L R E Y B E L G A 
o 
A R T I S T I C O R E G A L O A L A R E I N A 
I S A B E L 
E L COMITE D E PAJIIS EX E L H A V R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L H A V R E 30 
Los reyes do Bélgica han recibido en la 
Panno la Comisión del Comité de Par í s , 
que viene á ofrecer al rey Alberto la es-
pada do honor, obra del escultor Pedro 
Teitu, y á la reina Isabel el cofre de ma-
deras preciosas con esmaltes, obra de mada-
ma .Van Parys Dristen, conteniendo 15.000 
francos, remanente de la suscriipción. 
Han ofrecido, además, el Libro de Oro, 
con los nombres de los suscriptores, que es 
un maravilloso códice miniado y con precio-
sos dibujos. 
El escultor Teitu explicó el simbolismo de 
la espada, y la reina, tomándola del presi-
dente de la Comisión, se la ciñó al rey. 
Hubo los discursos correspondientes, + los 
comisionados fueron invitados por los reyes 
á almorzar. 
L A G U E R R A EN A F R I C A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 30 
Parte oficial del Esto africano: 
Hemos obligado al enemigo á evacuar Neu-
lengeborg, que ocupamos después. 
En él enconfiramos grandes cantidades de 
municiones, víveres y aprovisionamientos. 
Los objetivos militares de Rusia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ÑAUEN 30 (10 m.) 
Ell «leader» <Mí partido de los «Cadete3 
rusos», Sr. Milinkov, comunicó á un redactor 
del «Manchester Guardian» los objetivos mi-
litares de [RusQa, diciendo que la cuestión de 
los Dardanelos ¡había sido solucionada entre 
los Gofoiernos ruso y íbritánico á favor de 
Rusia, añadiendo que |BÍS aspiraciones nacio-
nales rusas estaban resueltas á medias sin 
la posesión dé Ccnstantincpla, y que Rusia 
había obtenido el derecho de prohibir la for-
tificación do los Dardanelos y el paso de 
buques de guerra. 
Con esto, la situación de Rusia rosipecto 
á los Balkanes quedaría ¡mcdificad'a, y si 
Rusia peseyera Constantinopla, no necesita-
ría considerar como un problema difícil las 
aspiraciones d'e los Esitados balkánicosi. 
E l Sr. Milinkov anunció, fiinaLmente, que 
Rusia iba á destruir el militarismo alemán, 
modificar su psicología y reformar isu Consti-
tución. 
LOS ALEMANES TOMAN TODAS LAS POSICIONES 
FRANCESAS EN CUMIERES 
E N E S T E F R E N T E C A E N MAS D E 38.000 P R O Y E C T I L E S 
G E R M A N O S D E T O D O S L O S C A L I B R E S 
LOS BULGAROS OCUPAN L A SALIDA SUR D E L DESFILADERO D E R U P E L 
Y O T R A S IMPORTANTES POSICIONES 
' F R A N C I A . — E l parte alemán comunica que, en el sector comprendido entre la ailtura 304 y el Mosa, la lu-
cha fué muy activa; que, al Sur de los hosques del Cuervo y de Cuntieres, las tropas alemancís se apodera^ 
ron de todas las posiciones framcesas, haciendo más de 1.000 prisioneros. A l Noroeste del Mosa, también con-
siguieron avanzar los alemames. E l parte francés no recoge nada digno de mención. E l parte británico soto. 
señala violentos bombardeos en algunos puntos de la linea. ^ 
Desde París telegrafían que el bombardeo de ayer, entre Mort-Homme y Cumieres, fué el más violento qu_e, 
lian sufrido los franceses, dando idea de su magnitud el hecho de que, en un estrecho frente, cayeron más de 
'38.000 proyectiles de todos calibres. Añade que 'las tropas francesas se mantuvieron en sus posiciones* 
R U S I A . — S e g ú n el comunicado oficia\ al Este de Riga, los alemanes bombardearon ayer la linea ferroviaria.' 
I T A L I A . — E n general, no ha cambiado la situaciún en el frente, según dice el parta del general Cadorna* 
B A L K A N E S . — L o más importante es que los búlgaros siguen concentrándose en el sector, de Demirhissar* 
LA S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN CRECIA 
Hace meses (no sé cuántos, que no ten-
go tiempo ahora de bucear en el océano de 
t i n t a que llevo vertida) que, recordando las 
paAalbras que Virg i l io puso en boca del gran 
sacerdote Laocoon : «Temo á los griegos hasta 
cuando hacen ofrendas», para convencer á 
los tróvanos de que no metiesen dentro de 
Troyia el famoso caballito de madera, que 
luego resultó que tenía la barriga llena de 
griegos; hace meses, repito, que, recordan-
do esas pailiabras y ese epiisodio de la guerra 
de Troya, dije que un dia esperaba que los 
griegos nos dieran una sorpresa como la 
inerte, del suelo que se deja pisar por tirios 
y troyanos... Cuando los aliados desembar-
caron en Salónica no disparamos un cañona-
zo: ¿por qué dispararlo ahora?... ¿Tiene 
derecho á quejarse el general Berthaut? 
Donde las dan las toman, y callar es bueno... 
Y si son ciertas las noticias que do va-
rios periódicos extranjeros recojo, la sitiia-
cién do los aliados no es muy halagüeña, en 
Macedón i a. En Monastir se halla el prínci-
pe de Hesse (informe tomado de L e X X S i é -
cle), que en diversas ocasiones ha llegado á 
Plorina, y en aiguna de ellas los griegos se 
han rotilrado á Verrda. Entre Gjevgeli, Doi-
ran y Strumitza hay 20.000 ibúlgaros (se-
gún el periódico griego Pos ) , fuerza rela-
tivamen/te pequeña, pero que se concibe que 
así sea, porque sai misión será sólo la de 
contener y hasta ceder, si es preciso, algo. 
EN TURQUIA 
¡Cuando no hago c r o q u i s A h o r a son 
loa turcos los que atacan en el ftrente Re* 
wandus-Dergala. Se encuentra este úl t imo 
punto á unos 50 kilómetros al Oi-iente del 
primero. 
EN FRANCIA 
Los framjceses dicen que han sido atacados 
en Cumieres; los alemanes hacen la misma 
afirmación, y yo digo que, mientrag sigan 
saMendo á colación los nombres de Avocourt, 
Cumieres, Mort-Homme y DouaumQnjt,_eq 
prueba de que el equililbrio no se ha roto, 
y no hay en este oaso, mirando las l íneas 
desde muy lejos y desde muy aílto, la espe-
quedando'el principal papel asignado á los ¡ ramsa de ver bajarse el' telón lentamente 
P A R A D O C U M E N T A R 
C A T A L U Ñ A Y L O S C A T A L A N I S T A S 
«Aiisetania», periódico monárquico 
de Vich, publica el siguiente artículo: 
CAMBO T L A I G L E S I A 
El domingo, 21, en el mi t in de la Liga, 
que sus orgamizadores t i tularon (no sabe-
mos con qué derecho) «de la Unidad cata-
lana», un parlaimenitario. Cambó, entre otras 
muchas afirmaciones, d i jo : 
ucHace pocos años, el Episco|padó de Ca-
ta luña era casi todo catalán. Hoy casi no 
queda, entre los Obispos de Cata luña , un 
cata lán . Parece que esto quiere decir que 
la Iglesia, como ai estuviese á las órdenes 
del Estado enemigo, va á contribuir tam-
bién á la desnacionalización de Cataluña.» 
Claro que no pretendemos enmendar la 
plana á unos políticos que, según la expe-
riencia enseña, saben tratar con tanto acier-
to todas las cuestion.es; tampoco intentamos 
refutar ó reconvenir á los que, sin autori-
dad alguna eolesiástioa, dan lecciones á los 
superiores en materia de religión. 
N i una palabra hubiéramos dicho si la 
Ll iga no se hubiese atribuido la represen-
tación de toda Cata luña y no hubiese ha-
blado en nombre y como por delegación de 
ella. 
A l leer las palabras citadas, y al conside-
rar lo que en eu obvia interpretación sig-
nifican, nos avergonzamos por la. [poca ó 
mucha parte de asentimiento á ellas que 
pudiere atr ibuírsenos, y sintiéndonos cata-
lanes y oatóliooQ, croemos cumplir un deber 
lanzándonos á protestair. 
Queramos que conste nuestra protesta de 
caibaiianes, ó, mejor, nuestro distinto modo 
de pensar. Porque, recordando al dignísi-
mo Episcopado de Cata luña , advertimos que 
la mayoría de los Prelados del Principado 
son hijos de Catalluña, y que tres de los 
no odtoUBnas son diell (reino de Valenci», 
parte integrante de la antigua Cataluña, 
que hablan catalán y que deben considerar-
se como catalanes. Se debería celebrar que 
en la Sede metropolitana de Tarragona se 
asiento una gloria de la Iglesia y de la 
ciencia, que tiene á grande honor predicar 
en cata lán , ya desde á los pocos meses de 
v i v i r entro nosotros. 
Queremos que conste que nosotros, cata-
lanes como católicos, no susoriibiraos el pá-
rrafo inserto papa que no se nos repute 
rcbeldee contra disposiciones trascendental-
mentc religiosas y como perturbador es do la 
je rarquía eclesiástica.. 
De&oflmK*, pea- úlftiimo, nosotras, catala-
nes, como naturales de Vich, que se publi-
que nnestra disconformidad, porque cree-
mos, cen la Iglesia, que, al ser preconizado 
un Prelado por una diócesis, se establece, 
según los cánones, entro los dos una eapecro 
de eüpariitual matrimonio, quedando desdo 
el misimo instante convertido en hijo adep-
t ivo de aquella tierra, y porque, repasando 
él excelso episcopologio de Vich, encontra-
mos glorias ilustres do nuestra Iglesia que 
ignoramos si fueron ó no catalanes, pero 
que todos fueron de Vich, y tedos por igual 
se granjearon la más profunda estima., ya 
se llamasen Bernat, ó Calvó, ó At ton , ú 
Oliva, ó Corquera, ó Tormo, ó Veyan, ó Ma-
r.imón, ó Moya, ó Pascual, 6 Estrauch, ^ 
Torras Bages. 
Haista tal pinato estamos conformes 
con el coiega, que no podemos expli-
tlarnos los concelpitos, vcyrtídos por el 
Sr. Gambo, acerca deil benemérito y ve-
nerable Episcopado catalán, sino atri-
buyéndolos á desliz, á distracción. 
De todos moidos, por ese camino no 
podrán seo-uirle ni aun muchos ele-
mentos de la Lliga—tal vez la mayo-
ría. 
. n — A | gr (̂ am]rá nada más im-
político que, sufriendo ya ta enemiga 
de las izquierdas, concitarse la de las 
derechas? 
No vamos á entrar ahora en el fon-
do de la cuestión relativa al nombra-
miento de ios Obispos. De todas suer-
tes, aun cuando acerca del asunto hu-
biese algo que representar ó exponer 
á la autoridad competente, no es en un 
mitin donde debiera hacerse, y al pue-
blo fiel, en lugar de á los superiores 
j erárquico®. • • • 
De un notable editorial de «El Co-
rreo Catalán», titulado «El mantea-
miento de Cataluña», copiamos: 
((En cambio, esa absorción, ese exclusi-
vismo intentado, ¿qué perjuicios no irroga 
á Cataluñ'a? M i l veoetl han saltado á ia 
vista: nuestra industria y comercio pueden 
atestiguarlo. Así erigirse es enajenarse la 
voluntad del resto de la najeión española, 
despertar recelos, ganarse odios, explicables 
hasta cierto puUto. Ca ta luña puede y debe 
servir de modelo y acicate á las demás re-
giones dormidas ; pero el exclusivismo la ha-
r í a objeto de todos los agravios. Y en ese 
desvío del resto de la nación, el centralismo 
halla pie y fuerza para seguir adogalándonos 
y adogalando á España entera. Se crece el 
tirano, y ahogado queda el más sano regio-
nalismo.» 
También coincidimos con el batalla-
dor diario barcelonés. Y repetidas ve-
ces, hablando á los regionalista.s cata-
lanes, ó del regionalismo catalán, ex-
pusimos esas ideas. 
Una de las indicaciones que más he-
mos reiterado ú los adeptos de la L iga 
es la de la conveniencia para Cataluña 
de atraerse á las otras regiones, y de 
plantear problemas y perseguir solu-
ciones de interés general para toda 
España. 
Por desgracia, ni el Sr. Abadal ni 
el Sr. Junoy, en el Senado, se lian con-
ducido hábilmente al desarrollar las 
aspiraciones de los catalanistas. 
Entre nebulosas proclamacionies de 
principios y vagas enunciaciones do 
artículos de un programa máximo, han 
dado al Gobierno y á la Comisión sali-
das airosas y victorias fáciles. E l se-
ñor Amos Salvador ha podido decirles 
que no concretan, qne no precisan, que 
no acaban de decir al Estado qué esi 
lo que el catalanismo «quiere» ; y di-
fícilmente el Estado podrá concederlo, 
si aun los demandantes no saben á pun-
to fijo qué piden. 
Esperamos á que hable el Sr. Cam-
bó, reconocido por todos como «verbo» 
de la Lliga. Pero no interprete á osa-
día ó inmodestia si le damos un conse-
jo.^ Determine, concrete, esclarezca, 
aténgase al programa mínimo realiza-
ble «ahora». Y sobre todo, huya de los 
exclusivismos, englobe el porvenir de 
Cataluña con el de las demás regiones, 
y, al par que catalán, muéstrese espa-
ñol, procurando la prosperidad de toda 
España. 
E l regionalismo catalán se encuen-
tra en un momento crítico. Sus hom-
bres han despertado suspicaoias y con-
tradicciones en la misma Cataluña; 
lian intranquilizado á las derechas • 
s i , por último, fracasan en las Cortes,' 
¿as iserán cj-ax-ao... 
U 
S 
o n a . Ó a 
E s c a l a . 
6 o / o o / 5 o 
a.s consecn 
del famoso oabaillito, jugándosela de puño á 
sus enemigos. ¿Que quienes eran éstos? 
¿Quiénes haibían de ser?... Los que se ha-
bí an apoderado de sus islas; los que, 11a/-
mándose defensores de la lilbertad de los 
pneblos, no tenían inoonveniente en hacer 
mangas y capirotes de la griega, estable-
ciéndose en Salónica; los que, abominando 
del derecho de la fuerza y queriendo aplas-
ta r la hidra del militarismo, preciisamento 
por la fuerza de las armas (aplicando, sin 
duda, la máxima de la homeopatía, de que 
lo semejante con lo semejante se cura) obli-
garon á los griegos á que soportaran el atro-
pello de que los hicieron víctimas.. . y ni 
los individúes (como no lleven camino dé 
santos) n i los pueblos olvüdan en un dos 
por tres las ofensas que se Ies infieren. 
Que la ocasión llegase de que los enemigos 
de los aliados embridasen su caballo de gue-
r ra y arremetiesen contra éstos, y ya ve-
ríamos cómo los griegos so coibraiban de que, 
valiéndose de su dcibüidlad, lefc hubieran 
ajtropcQlado. Así haibló, y no se necesitaha 
ser profeta, para hablar d'e ese modo... lias-
taba con haber vivido y observado, con el 
más romo, que cuando el débil encuentra 
la ocasión del desquite no deja de apro-
vecharlía. Será piooo crfetiiano el fprocedit-
m í e n t o ; pero tampoco lo es mucho el que 
los fuertes usan, oilvidándose de que los ár-
boles más altos vienen al suelo, á veces, 
roídos por la insignificante carcoma. Y aho^ 
ra el genemil Borthaut, en Le, Pe t i t Jour-
nal , grita, creyendo que la defensa del fuer-
te Rup el es una comedia representada por 
griegos, billgaros y aieonanes. ¡ Claro que lo 
será! ¿Pero por qué olvidaron los aliados á 
Virgi l io y el modo como habían entrado 
en fírecia?. . . Si no han tenido cuidadlo de 
fortificar las montañas que rodean las lla-
nuras macedónicas de Salónica (dé ahí par-
tió precisamente la expedición de Alejandro 
él Grande para Asia) j si confiaron las de-
fensas de sus flancos á las fuerzas griegas, 
expuestos están á pagar caro el pecado del 
desemibarco en Salónica y la torpeza de su 
imprevisión. tTeme á los griegos..., etc.» A 
ôs griegos y á los que no lo son, que do 
muchos sé yo que están ojo avizor esperan-
db el momento de cobrarse una serie de 
puntap iés hiftónicos... Y no es lo malo, 
d i rán los «liados pá ra su coleto, como la 
moza del cuento, que nos digan ciertas co-
sas ; lo malo es el re t in t ín con que nos, las 
«mibuten en los oídos. ¿Qué ilban á hacer 
las tropas griegas?, ha dicho el Gobierno 
do Atenas en una nota oficitosa publicada 
en los periódicos... Los alemanes amenaza-
ban con romper las hostilidades, y, además, 
nosotros queremos ser neutrales, perfecta-
que vengan de Xanthi á Seres, disponiendo 
de un ferrocarril intacto, por el que podrán 
transportar toda clase de matciria'l de gue-
rra, gracias á la custodia que del mismo 
han hecho los griegos durante tanto tiem-
po. Los telegramas do Par í s hablan de que 
grandes contingentes, precedidos de caba-
llería alemana, avanzan hacia Kavala; que 
Seres ha sido ocupada, así como Demirhis-
sar, y que los búlgaros se han apoderado, 
además del fuerte dé Rupel, de otros tres 
que hay á lo lai-go do la l ínea férrea que de 
Seres va á Xanthi . Resumiendo: con el cro-
quis á la vista se ve que toda la parle do 
Grecia que hay á la derecha del Struma 
se encuentra ya en manos de búlgaros y 
alemanes, que se hallan á una distancia de 
linos 60 kilómetros de Salónica, y si coneii-
gnieran hacerse dueños de las allturas que 
hay al Sudeste de esta población, y acer-
carse á Kara Burun, mal año ipara los que en 
ella estuviieran y para los barcos que hubie-
ra en su bahía . Debo advertir que, según 
el periódico citado, i'os, los 20.000 búlgaros 
que hay al Norte de Salónica han venido 
(v se precia de bien informado el tal pa-
riódico) die la frontera rumana y orillas 
del mar Negro. He ahí un hecho más que, 
sumado á los del traslado de fuerzas del 
frente ruso al Norte de I t a l i a y á Francia, 
viene á continuar haciéndome pencar que 
algo raro ocurre en Rusia. 
EN ITALIA 
En pocas palabras quedan reseñadas las 
operaoiones que se llevan á cabo en esto 
frente. Siguen atacando los austríacos vio-
lentamente entre el Adigio y el Astico, se-
gún cuentan dé Roma, y íian conseguido 
apoderarse de dos imevas obras de fort iñ-
cación, una en el sector de Arsiero, y otra 
en el de Asiago (radiograma de Ñ a u e n ) . 
Como se ve (mírense los croquis que de este 
sector hemos publilcado en anteriores días) , 
el ataque principal Jo siguen llevando á cabo 
las fuerzas del heredero de Austria hacia 
el centro de la línea que va del Adigio a l 
Sugana; pero la relativa parailización qne 
e n el avance austrohúngaro se observa per-
mit irá á sus enemigos, una vez en claro ei 
sector por donde intentan desembocar aqué-
llos e n lias llanuras del Véneto, concentrar 
fuerzas para impedirlo, y cada día que pase 
más y más tremendo tendrá que ser el cho-
que si ban de persistir los austrohúngaros 
e n reafliiBair el que parece su principal ob-
jet ivo: marchar hacia Ve necia. 
EN RUSIA 
Z o o / O / o m e / ' r c f r 
sdbre estos cuadros macabros que los hom«. 
bles dibujan á cañonazos. 
ARMANDO G U E R R A 
(̂Se prohibe la reproducción de esta crónica,g 
NOTA. Ruego á Jos lectores que deseen! 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me» 
envíen hasta que el libro se publique. 
Incendio en el Almirantazgo ruso 
SERVICIO RADIOTELEGR^RCO 
ÑAUEN 30 (10 m.) 
En el edificio del Almirantazgo de San Pe* 
tersburgo estalló un gran incendio, que em* 
pezó al mismo tiempo en la escalera del a r i 
chivo y en la central telefónica. 
A causa del humo era imposible el pas«j 
por Tas escaleras, y entre los empleados cun-
dió ed pánico, siendo muy difícil avisar al 
servicio de incendios, por estar interrumpida 
la comunicación telefónica. 
La policía pudo, á duras penas, contener 
á la mult i tud ante el edificio incendiado. 
E l ministro de Marina fué salvado, coa' 
grandes dificultades, del tercer piso, sufrien-
do su secretario, almirante Murowiev, gra-
ves quemaduras. 
Bxisten sospechas de haber sido intención 
nado el incendio. 
liada entro dos c^ñen**^ 
Noticias en tres líneas 
ÑAUEN.—El presidente del Gobierno ttU 
so ha dispuesto que los jefes do distritos mw 
litares puedan anular la ley de reunión. 
••- ((Handelsblad» escribo que al cabo dq 
un año do guerra no sólo reina tristeza oH 
I ta l ia , sino también en la «Entcaite». 
PARIS.—Dicen al «Matir.» que, según el 
«Deutschar Kurr icr», es inexacto que Von 
Bulow vuelva á la vida polít ica. 
GINEBRA.—Se está estudiando en Ber-
na la cuestión de hospitalización do los p r n 
sioneros de guerra rusos en Suiza. 
LONDRES.—El diario «Daily Chonicíe»< 
He felicita del acuerdo francobritánico oaxa 
\ .~¡ércótes J f ele Mayo 'de 79/6 E L DE B A T I ; 
M A D R I D . 'Año V I . Nú 
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Y E L MOSA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARTS 30 
Parte oficiaü de las tres de la tarde: 
En la orilla izquierda del Mosa, la violen-
Ba d d bombardeo lia ido en aumento durante 
Ja última jomadla. 
A l atardeoor, entre el Mort-Homme y Cu-
inióres, el enemigo dio, contra el conjunto 
í e las posdoion.es de este sector, un poderosí-
rimo ataque, ipondendo en juego una división 
,dte refresco últ imamente llegada á este frente. 
A nuestra izquierda, todos los asaltos del 
Wemigo contra Jas pendientes orientales del 
iMort-Homme, en que se hallan establecidas 
nuestras líneas, fueron rotos por nuestro 
íuego. 
Más ail' Este, en la comarca del bosque de 
Caurettes, des-pdiés de wirios inteortos infruc-
tuosos del enjemigo, que ha sufrido pérdidas 
importantes, hemos tenido que replegar nues-
tras líneas al Sur del camino ae JMUunoolzrt 
i Cumieres. 
Por último, á muestra dterecha, á pesar de 
.reiterados esfuerzios, los alemanes ¡no han po-
ididb desalojarnos de los linderos Sur del pue-
iffo de, Cumieres. 
Eü bombardeo ha continuado con intensi-
iiad durante la nocihe. 
En la orilla derecha del Mosa, lucha de ar-
t i l ler ía , muy activa en la región Oeste del 
fuerte de Douaumont. 
Noche relativamente tranquila en el resto 
r̂ eJ frente. • • • 
LONDRES 30 
Parte oficial br i tánico: 
La ar t i l ler ía enemiga mostró ayer act ivi-
idad entre La Bassée y Arras, contestando 
nuestras baterías con éxito. 
En la región de Loos, el enemigo hizo vo-
lar una mina. 
A l Norte de Hoorge, nuestra artillería abrió 
una brecha en un paraipeto enemigo, destru-
yendo un puesto de ametradladoras. 
En las últ imas veinticuatro horas no hubo 
ninguna acción dte infantería. 
E l tiempo es bueno, lo que permite á núes . 
Vos aeroplanos realizar fructíferas indaga-
Odones. 
« « • 
PARIS 30 
M . Viviani y M . Thomas, llegados á Pa-
ris, fueron recibidos por los ministros Salvy, 
JLacaze, Sembat y Guesde, y por los subse-
íaetar ios de Estado Dalimier y Thierry. 
M . Thomas ha declarado que traen una 
gran impresión de lo que han visto en Ru-
cia, la cual tiene actualmente recursos con-
Biderables para la fabricación de municiones, 
y agrega: «Tenemos la certeza de que ese 
lesfuerzo de la industria mili tar rusa dará 
muy pronto mayor rendimiento, gracias á la 
colaboración estrecha do Francia, aceptada 
gordialmente por Rusia.» 
• * • 
BURDEOS 30 
Dicen de Par ís que el bombardeo alemán 
»yer en Mort-Homme y Cumieres fué uno de 
los más violentos, sufridos por las tropas 
Jranoesas, dando idea de su magnitud el que 
en un estrecho frente cayeron más de 38.000 
(.proyectiles de todos calibres, abundando los 
íle 280 y 305; pudiéndose juzgar el valor 
•j abriQgr.ción de la infantería francesa, que 
íufjió esto íuego infernal y se sostuvo en 
sus posii ioni^ ¡vf.íliazaudo los sucesivos asal-
¡tos alemanes y hacu'ndolcs bajas, que se cal-
culan en un 50 por 100 de los efectivos asal-
tantes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
POLDHU 30 (11,30 n.) 
, E l parte oficial británico del día 29 anun-
cia que durante las úl t imas vieinticuatro 
loras la arti l lería enemiga desplegó gran 
/actividad en algunos sectores de nuestro 
¡frente, especialmente entre el canal de La 
'Bassée y Arras. En esta región, el enemi-
igo bombardeó las lineas de sostén de nues-
íítro frente, en las cercanías do Loos. E l bom-
fcardeo ha persistido todo el día en todos las 
fcitios estratégicos do esta nación. 
/ Las oercanías de Arras, y en Norte hacia 
\iNeuville Saint Vaas, han sido también tea-
t ro de intermitente, pero violento y concen-
trado bombardeo enemigo. Nuestros cañones 
'contestaron eficazmente, y en algunos pun-
tos redujeron al silencio á las baterías ene-
jSDigas. 
I En la región de Loos, el enemigo hizo es-
ítallar varias minas, sin causar daños en 
jouestras defensas. 
Cerca de Mametz y T'ricourt hubo dueíos 
'de artillería anoche y esta mañana ; pero 
.Do de gran violencia. 
! A la izquierda de nuestro frente, desde 
Crillebeke hasta Hooge, y en las cercanías 
de Elverdinghe, ha habido violento bombar-
deo. A l Norte de Hooge, nuestra artillería 
(hizo una brecha en el parapeto enemigo y 
.destruyó el emplazamiento de una ametra-
11a dora. 
Nuestros cañones causaron considerable 
daño al enemigo en varios puntos del fren-
te, y además, sostuvieron duelos con las ba-
te r í a s enemigas. 
Ninguna acción de infantería durante las 
pít imas veinticuatro horas. 
ÑAUEN 30 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán , con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que en el frente, entre el ca-
nal de La Bassée y Arras, hubo animados 
(duelos de arti l lería. 
También Lens y sus alrededores fueron 
t>ombardeados otra vez. 
En la región de Souchez, y a l Sur de 
,Tfahure, fracasaron débiles ataques ene-
migos. 
En el sector comprendido entre la altura 
Í804 y el Mosa, la Jucha adquirió mayor ac-
tividad. 
A l Sur de los bosques del Cuervo y de 
Cumieres, las tropas alemanas se apoderaron 
• n toda su extensión de las posiciones fran-
cesas, m t r e la sima Sur del Hombre Muerto 
y la aldea de Cumieres. 
Fueron hechos prisioneros, ilesos, 3o ofi-
ciales (entre ellos varios de Estado Mayor) 
y 1.313 hombres. Fueron rechazados dos 
contraataques contra la aldea de Cumieres. 
A l Noroeste del Mosa, mejoramos median-
te avances parciales las posiciones conquis-
tadas en el bosque de Thiaumont. 
En este punto, adquirió gran violencia en 
dtennos momentos el fuego de ambas ar-
yflerías. 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 30 
Parte de las once de la noche : 
En la orilla izquierda del Mosa, bombar-
deo muy violento de la región de Mort-
Homme Cumieres. 
Actividad media de la artillería sobre la 
orilla derecha y en Woevre. 
• Nada digno de mención sobre el resto del 
frente. 
Recomendada por 
ominencias mé^ i -
•as para los r íñones. BOLSA, 10. Tjbl. 4.639. 
D E L O S B A L K A N E S 
PUNTOS G R I E G O S 
E V A C U A D O S 
LOS GEmrA : \T )BULGAEOS OCIJ-
P A N E L D E S F I L A D E R O D E 
RUPIÍL 
BANDA DE COJHTADJIS EN L A REGION 
D E D A M A N I DRAMA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LYON 30 (11 m.) 
Telegrafían de SaJc iua al «Daily Mail» 
quo, según informes autorizados, una divi-
sión búlgara, quo se haillaba concentrada .m 
ios alrededores de Xant i , ha recibido la or-
den de ocupar las obras de defensa griegas 
de Okcilar, en la frontera, y la ciudad de 
Kavalla. 
Dicha división se ha puesto inmediatamen-
te en marcha, para ejecutar sin pérdida de 
momento las órdenes recibidas. 
ATENAS 30 
Una delegación dé diputados de Macedonia 
visi tará á ios miembros del Parlamento, «i-
teresando la urgente reunión del mismo 
en esta semana, en vista de la situación crea-
da á Grecia por la invasión de Macedonia 
por los búlgaros. 
# * * 
LYON 30 (6 t . ) 
Un despacho d'e Atenas, del 29 de Mayo, 
á la -Agencia Havas informa que los búlgaros 
continúan concentrándose en el sector de 
DtMiiirhissar. 
Los griegos habían llevado consigo, al eva-
cuar ios fuertes do Ruiperi y Rupel. la ar t i -
Jlcría petsada, algunos días antes de la lle-
gada de los búlgaros, sin lo cual se hubieran 
encontrado con una parte de los cañones que 
les quitaron los griegos en la ultima guerra. 
E n la ciudad de Dcmirhissar han entrado 
solamente algunos oficiales búlgaros y ale-
manes. 
Toda la población evacuó la ciudad, ex-
cepto algunos comerciantes. 
Bandas de comitadjis han aparecido en la 
región de Damani Drama. 
La autoridades griegas han descubierto y 
confiscado en dichas ciudades depósitos clan-
destinos de municiones. 
La brevedad de los despachos que llegan 
d'e Atenas dan que pensar, según dice «Le 
Temps», en que se ha establecido una censura 
rigurosísima. 
En estos momentos reina gran excitación 
en la oamital de Grecia contra los políticos, 
al ver á jos enemigos tradicionales dispo-
niéndose á invadir la Macedonia oriental. 
Los griegos son les que tienen que tomar 
su decisión. Sus amigos de Occidente esperan 
que calcularán las consecuencias de su deci-
sión antes de que sea demasiado tarde. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 30 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Las fuerzas de combate alemanas y búl-
ganas ocuparon el importante desfiladero de 
Ruipeí, en el Stnuna, rtúea precaverse contra 
las sorpresas que evi IcntfMiionto tenían en 
proyecto las tropas de la «Entente». 
Nuestra superioridad obligó á retirarse á 
los puestos griegos, poco numerosos. 
Por lo demás , quedan garantizados los de-
rechos reailcs de Grecia. 
• * * 
CARNARVON 31 (0,30 m.) 
Dicen do Salónica que, según información 
recibida de fuentes oficiales, se han recon-
oentrado importantes furrzas búlgaras en 
Nowrokop, al Este del Struma. Demirlussar 
está aún en poder de los griegos, aunque 
sus habitantes lo han abandonado. 
E l enemigo bombardea las líneas avanza-
das francesas, en el Vardar, así como el 
pueblo de Kil indir , en el ferrocarril, al 
Sur Sudeste de Doiran. 
Un telegrama de Atenas dice que estalla-
ron serias disturbios al recibirse la noticia 
de que los búlgaros habían invadido Ma-
cedonia. 
ITALIA 
V I L L A Z A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 30 (3,30 m.) 
En el soctor fortificado de Asiago, los au*, 
t rohúnguros atravesaron el Kosna, el valle 
de Asse; rechazaron al enemigo en Canova, y 
se extendieron al Sur y Este de las vertien-
tes del Tel (? ) . Otras fuerzas, después de 
vencer las fortificaciones del monte Ento-
n o i i o . se acoderaron de las alonas al Norte 
de Asiago. 
Mas ai Norte se hallan entre manos de los 
au í t 'ohúngaros el Lartezebio, el monte Zin-
garcllo, Cornodi y Campo Bianco. 
En el alto valle de Fosnia, los italianos, á 
raíz de volentas luchas, fue" «n dosa lo jados 
de posiciones al Otaste y Sur de Bettalo. 
» * • 
COLTANO 30 (10,30 m.) 
Parte oficial italiano: 
En general, no ha cambiado la si tuación 
en el frente, excepto en el Possina y en la 
zona del Alto Astico, en donde aparecieron 
las primeras señales de la renovación de la 
ofensiva enemiga. 
En el valle Lagarina y en el Pasubio, gran 
actividad de ambaa artil lerías. 
Gran adtividiad de los convoyes enemigos, 
que fueron dispersados por nuestro fuego. 
A l Sur de Possinia, el enemigo, después de 
una intensa preparación de art i l ler ía , atacó 
en dirección de Ceonili di Campliglia y Mon-
te Priafora. Después de enoairnizado comba-
te, nuestras tropas se mantienen a ú n en sus 
posiciones. 
En la meseta de Asiego y en el vallo de 
Silgaría, actividad do las patrullas de reco-
nocimiento. 
La art i l lería enemiga comenzó el bombar-
deo de Ospodaleto, en la »ona de Tofiflioa (al-
to Boite). F u é rechazado un débil ataque 
de la infantería enemiga. 
En las vertientes Norte d'el Monte San 
Midióle hicimos estallar una poderosa mina, 





Prosiguen los conibaites enla región de Re-
vamduz. 
Algunas tropas kurdas que intentaran ata-
car á nuestros convoyesi fueron dispersiadas 
por la acción acertada de nuestras tropa y, 
sobre todo, por el ataque de un destacamen-
to de cosacos, compuesto de cuarenta y cua-
t r o hombres, quienes sorproudieron un v i -
vaque de los kurdos, cercano al pueblo de 
Zova, invadiéndole y matando unos 150 
kurdos, uniéndose después á su regimiento 
sin sufrir más que tres bajas: dos muertos 
y un desaparecido. 
".VICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 30 i.i,d0 m.) 
Parte oncial ruso: 
Continúa la lucha en la región do Roan. 
duz. Los kurdos, que intentaron atacar 
nuesltros convoyes, fueron dispersados, con 
éxito, por nuestras tropas, especialmente por 
un destacamento cosaco, formado por 44 
hombres, los que sorprendieron un bivaque 
kurdo cerca d'el pueblo de Roba. Mataron 150 
kurdos, y volvieron á unirse con su regimien-
V , habiendo perdido en el encuentro tan sólo 
dos muertos v dcvwiparecid" 
L O S A M E R I C A N O S 
E N PARIS 
E N HONOR D E L O S M U E R T O S 
ÍAL S E R V I C I O D E F R A N C I A 
o 
ELOGIOS D E M . LEYGUES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 30 
La colonia amoricana de Par ís lia honrado 
hoy la memoria de los americanos anuertos 
al servicio de Francia. 
Monsiour Poincaré, representado por Geor-
ges Leygues, presidente, y una delegación 
de la Comisión de Negocios exteriores de la 
Cámara., asistían á la ceremonia, en nombre 
del Parlamento francés. 
Georgos Leygues sa.udó á los héroes, muer-
too, que, olvidando sus grandes aifecoiones, 
abandonaron la paz y ia dulzura del hogar 
para venir á morir por Francia, rememoran-
do, por la defensa de la libertad y del dere-
cho, las más gloriosas tradiciones de Ro-
chambeau Lafayette y Wáshington. 
E l presidente, M . Leygues, rindió también 
homenaje al admirable sentimiento de las 
mujeres americanas, que crearon millareis de 
instituciones, sostenidas con su generosidad. 
A l terminar dijo que el recuerdo del va-
lor y do la bondad do los americanos no se 
borrará nunca de la memoria de los france-
ses. 
Piett Andreu, ex subsecretario de Hacien-
da de Wáshington, y el abate Klein Limos-
ners, americano también, rindieron homenaje 
á los voluntarios muertos por la defensa del 
derooho v de la libertad. 
D E A C C I O N S O C I A L 
P R E D I C A N D O 
L O S H U M I L D E S . . . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 30 (3,30 m.) 
Oficial: 
Durante los últimos días, numerosas fuer-
zas ruisas (inter.fjia.ron, medianlte trinohetras 
para aproximarse y trabajos de zapa, acer-
carse al frente austrohúngaro de Bosara-
bia. E l fuego de los oañone-ji austrohúnga-
ros. y de .los lanzabombas impidió los traba-
jos del enemigo. 
« « » 
POLDHU 30 (11,30 n.) 
E l parte oficial ruso del día 29 anuncia 
que al Este de Riga, en la región do Kur-
tenhef, la artillería enemiga bombardeó va-
rias veces la línea del ferrocarril. 
Una de nuestras escuadrillas bombardeó la 
central eléctrica de Komay, al Noroeste del 
lago Narocz. 
• 0 * 
ÑAUEN 30 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
A l Sur de Lipsa, las patrullas, alemanas 





En la región do Kustondil, al Este de R i -
ga, la art i l ler ía enemiga ha cañoneado va-
rias vocesi la vía férrea. 




Una de nuestras escuadrillas aéreas ha 
bombardeado la estación eléctrica enemiga 
del poblado de Komay, al Noroeste dtol lago 
Natotcho. 
« * « 
ROMA 30 
La Agencia Stefa'ni anuncia que el día 
28 del corriente torpedeamos y echamos á 
pique, en "el puerto de Trieste, un gran 
transporte enemigo. 
* * * 
BERNA 30 
Según un despacho de Wolff, fechado en 
Emdon ul -9 del corriente, el velero holandés 
((Holb-iid» ha sido detenido por un buque 
de guerra alenfán, como sospeclioso de entre-
garse al Oíipionaje. 
Ha sido conducido á la bahía de Borkuu. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 30 (11 n.) 
Parte oficial a l emán : 
Ayer por la tarde nuestros aviadores ata-
caron, delante de Ostendo, una' escuadrilla 
de ouSatorpedercs enemigos, comprobando 
los eficaces resultados obtenidos. 
Cerca de Saint Eloi fué derribado un bi-
plano inglés en combate aéreo. 
E l aparato fué destruido por la ar t i l ler ía . 
* « * 
CARNARVON 31 (0,30 m.) 
En la Cámara de los Comunes, M r . Sa-
muel, secretario del Interior, ha manifesta-
do que las bajas ocasionadas en el mar y en 
los «raids» aéreos son. las siguientes: 
Ataques por mar: muertos, tres hombres, 
Cl mujeres y 4f) n iños; heridos 611, entre mu-
jeres y niños. Ataques aéreos: muertos, 44 
hombres, 214 niños y 73 mujeres; heridos, 
1.600. 
« • • 
CARNARVON 31 (0,30 m.) 
Dicen de Par ís que un t rasat lánt ico proce-
dente de Marsella ha llegado á Arg#l el día 
28, llevando á bordo al capi tán y 26 t r i -
pulantes del vapor inglés «Trunk», de 2.63o 
toneladas, que fué hundido por un subma-
rino. 
N O C H E S D E L R E A L 
«BaKets russes.» 
Ayer noche imiterpretairan los danzarines 
rusos cuatro obras: «Sylpbido^n, «El espec-
tro de la rosa», ((Cleopatra» y «El principo 
Igor». Estas dos últimas por primera vez. 
«Cleopaitra» es una vi-ión coreográfica de 
um episodio de amor oriental y roprochable-
mente lascivo, que los artistas rnses compo-
jiem con excesivo culto a la desnudez, así 
femenimía como mrjscuKna—y es és?le un 
Imnenitable dcsilijK de iiLmciraliidad estétioa 
ó de evtét-'cp inmorail, como quiera decir-
se, quo debemos señalar, por lo genoral, 
en av. Ifeiibcr de arte oxqu.bito y corroo-
to—. No definiremos si es atenuante de 
lia inmoralidad el que no aea grosera, 
pero la inmorallidad, aunque envuelta en 
tuiles de gracca y aticismo, existe. De tedas 
suertes, es do una espléndiida tonalidad vi -
sual este bailable, quo, musicalmente, no 
ofrece mayores bellezas; nos pareció do me-
jor factura que los restantes trozos la ((lle-
gada de Cleopatra», originail de Rjmsky. 
((El príncipe Igor» gustó extraordinaria-
mente. Carece do lasunto, propiamente. L i -
mítase á una serie de danzas «pólortsaenasj), 
llenas de ritmo salivajo y encendido, de to-
nos fogosos y acentos vibrantes. L a orques-
ta obedece á la coreografía con acordes y 
compases de inusiitada pasión, y los bai-
larines entréganse á frenética gesticulación, 
que al par impone y deleita, produciendo 
doble sensación de fiereza y de soaie<3;o, de 
algarabía y do disc:(plma. No cabe llegar 
más allá en la «expresividad» de loa gestos 
mudos, ni tampoco parece realizable un ma-
yor esfuerzo de umidád entre tanta uindi-
viduo-lización» a r t í s t i c a dispersa. 
Puso término á la función^el hermoso bai-
lable (d.os SvMihidos», á bise de los noctur-
nos de Chopin. (jue fué interrumpido fre-
cuememcmte oon srandes ovaciones 
Asistió la F amiJiia Real en pleno. 
Esta noche, «El pájaro de "fuego», «Les 
sylpliides» y ((Cleopatra». 
a. s. 
E L A P O S T O L A D O A G R A R I O 
E N L A S MONTANAS 
En la huerta de la casa rectoral do Cas-
trejón, en una larga mesa, adornada con 
ílores, rcúuense en fraternal y sencillo ban-
quete veinticinco sacerdotes, venidos de los 
pueblecitos de los contornos, y otros tantos 
seglares, representantes del Sindicato y de 
los otros Sindicatos de la montaña. 
La alegría y la fraternidad cristiana reina 
en aquel modesto ágape, amenizado, al ter-
minar, con la lectura de sentida poesía de 
uno do estos montañeses, sanos de corazón. 
Entretanto, la concurrencia venida de to-
dos los pueblos oomarcanos acomódase por 
el suelo, en las praderas que circundan al 
pueblo, y con la mayor alegría y regocijo 
toman también su negro pan y su aguado 
vino, en limitadas cantidades; que los ha-
bitantes de esta comarca son pobres, muy 
pobres, y las subsistencias es tán muy caras. 
A las tres emrpieiza el mi t in , al que concu-
rren más de tres añil1 ¡personas. 
Don Cayetano Polaz, vecino de Qraspeña, 
hace la presentación de los oradores, y á con-
tinuación sube á un púlpito, colocado contra 
una columna del atrio de Ja iglesia, D . An-
| tonio Monedero. 
Es la tercera vez que viene á instruir á 
este Sindicato, pues en la Federación de Pa-
lenoia el contacto do la Junta directiva con 
sus Sindicatos es casi continuo. El1 público 
le recibe con la confianza y ol afecto con 
que so recibe á una persona allegada de la 
familia. 
Con el mismo afecto les habla el Sr. Mo-
nedero, después de saludarlos en cálidos to-
nos, para hacerles comprender la importan-
cia primordial que para ellos tiene la gana-
dería, ó indicarles las mejoras quo han de 
introducir y la forma de hacerlas. 
El discurso es familiar y festivo, y la gen-
te se regocija. 
—Vuestros ganados parecen obleas—les 
dice—; delante del sol apenas hacen sombra, 
y si viene un huracán se los lleva. ¿ Qué pro-
ductos os van á dar esos esqueletos ? Como 
consecuencia, vosotros estáis todos secos, 
nunca podéis llenar vuestros pucheros. ¿No 
es así ? 
—Así es, señor—dicen mudhae voces. 
—Pues, si queréis engordar, tenéis que 
engordar vuestros ganados; si queréis llenar 
vuestras pucheros, tenéis que empezar lle-
nando los pesebres de vuestras vacas. 
Y en el mismo tono les explica la manera 
do hacerlo, instruyéndose, creando forrajes 
y mejorando las razas, ayudándose de la Caja 
rural. 
A continuación, el Sr. Correas derrama 
sobre la mul t i tud sus optimismos; lo da 
nuevos y útiles consejos, y se hace escuchar 
con verdadero anhelo y aplaudir con entu-
siasmo. 
Después, D . Eugenio Mediavilla, el hijo 
de la tierra, naoido, como ellos, entro las 
rocas y la nieve, les vuelve á cautivar con su 
rica oratoria, en el mismo tono festivo y fa-
miliar del Sr. Monedero, llegándoles con sus 
frases hasta el fondo del corazón, de ese co-
razón del pobre cristiano de nuestras monta-
ñas , en que se juntan mucho hombre y mu-
oha fe. 
—Cristo fué pobre—les dice el Sr. Media-
v i l l a—; nosotros somos pobres... ¡Viva la 
pobreza! | Viva Jesucristo I 
—{Viva la pobreza! ¡Viva Jesucristo!— 
repiten tres mi l voces cnistianas. 
Y los ecos de las blancas montañas repi-
ten de roca en roca: 
—¡ Viva la pobreza I ¡ Viva Jesucristo, 
qtie también fué pobre I 
—¿No es verdad que visotros no aspiráis 
más que á un huniikie pasar, para i r t i ran-
do hasta que Dios os llame?—les repite Me-
diavilla. 
—¿ No es verdad que vosotros no aspiráis 
con poder- llenar nuestras pucherillas, que son 
bien pequeñas, nos conformamos. 
—El Sindicato os las va lllenando. i Viva 
el Sindicato! 
Y aquellos hombros y mujeres, cuya as-
piración en su vid'a oio es otra que lia de 
poder tener la pucherilla llena de garban-
zos, como tienen el corazón lleno de fe, v i -
torean, al terminar el acto, llenos de en-
tusiasmo, á los señores propagandistas, al 
Sindicato y á la fe de sus mayores, osa fe 
robusta que les da la felicidad de la t ierra 
con una puoherilla rebosante de garbanzos, 
y después la felicidad en el cielo oon un 
alma rebosante de virtudes y de méritos. 
Y cuando poco después enitronizaban el 
Corazón de Jesús en su nueva Casa Social, 
en medio de cánticos de amor y de fe, pen-
sábamos con qué fuerza llegaría á duloiñ-
car las llagas del Señor aquel claimor úni-
co, de una multi tud en que todos los sexos 
y tedas las edades, al elevar sus voces en 
(alabanzas al Soñor, elevaban unidas la fe 
de sus corazonefi y el dulce anhelo de los 
que creen y esperan: 
«Ven, CoraKÓn sagrado 
de nuestro Redentor; 
comience ya el rea nade 
de t u divino Amor.» 
A l abandonar, ail día siguiente, estas ás-
peras montañas, cuyos riscos albergan gen-
tes de fe tan robustn, aun resuena en nues-
tros oídos la voz del pueblo fiel, postrado 
ante la imagen divina, que en medio de 
su pobreza posee el secreto de la paz y la 
felicidad. 
—Queremos, Señor, que viváis con nos-
otros... 
JUAN HIDALGO 
Casa de los Tradicionalistas 
En el salón-teatro de la Casa do los Tra-
dicionalistas de Madrid se celebrará mañana 
una interesante velada teatral, en la que se 
representarán las siguientes obras: «Tam-
bién la gente del pueblo...», «Los cortos de 
genio» y «Una vieja». 
Las invitaciones pueden pedirse, oomo de 
costumbre, al conserje. 
La velada empezará á las nueve y media 
de la noche, en punto. 
Monumento al 5agrado Corazón 
Ahora que, felizmente, parece que ha do 
llevarse á cabo el hermoso proyecto do ele-
var en el Cerro de los Angeles, centro geo-
gráfico de España, un monuimento al Sagra-
do Cu razón de Jesús , Rey de las Naciones 
es muy oportuno el artículo que exhuma «La 
Semana Católica», publicado en esta revista 
en Junio de 1900. y d'ebido á la pluma del 
Sr. D . Francisco Beída. 
En él se encomia la hermosura de la idea, 
que muy pronto ha de tener efecto, y el 
articulista, suponiéndola ün hedió, 'narra, 
en forma muy amena, la ceremonia do la 
inauguración, terminando con la, afirmación 
de que sería verdad tanta belleza... si él 
fuera rico. 
Eso mismo hubieran suscrito millones de 
católicos; pero la pobreza individual puede 
suplirse, como en esta ocasión, oon cl es-
fuerzo que supone el óbolo colectivo, gracias 
al cual, ep corto plazo, la imagen del Sacra-
tísimo Corazón bendecirá á toda España des-
I de el centro geográfico de la Península. 
L O S I N G E N I E R O S 
M I L I T A R E S 
o • 
F E S T E J O S E N HONOR D E S A N 
F E R N A N D O 
—_o 
E N M A D R I D , E L PARDO Y CUATRO 
VIENTOS 
Los Cuerpos de Ingenieros de la guan í i -
cdón de esta corte han celebrado solemne-
mente la festividad do su santo Pa t rón , San 
Fernando. 
El día 29, á la una, los subofioiaies, br i-
gadas, sargentos y obreros aventajados de 
Ingenieros comieron reuniidos en dos gru-
pos : uno, en el cuartel de lia Montaña , y 
otro, en el Centro Electrotécnico. 
A ilas diez de la mañana se celebró, en 
el patio del segundo do zapadores minado-
res y regimionto de Ferrocívrriles, una so-
lemne Misa, á la que asistieron, con armas, 
las fuerzas de los mencionados Cuerpos, Lis 
del regimiento de Telégrafos y las del Cen-
t ro Eloctrotócnioo. 
El altar estaba adornado á ambos Indos 
oon trofeos m á m a l e s , y ostentaba la imagen 
de San Fernando. 
Dijo la Misa el capellán del segundo de 
zapadores, y durante ella ejecutó escogidí-
simas piezas de su vasto repertorio la nota-
ble banda del mencionado Cuerpo, que con 
tanto acierto dirige el inspirado y aplau-
dido maestro Marquinia. 
A la Mosa asistieron todos los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo que se hallan en esta cor-
te, vistiendo traje do gala. 
Llevó la representación de Su Majestad 
el capitán Kindelán, su ayudante honora-
rio, y estuvieron en la fiesta los generales 
Pando, Marvá, Cañizares, Arteta, Baucis 
y Danis, y el representante de Rumania 
en ^ esta corte, en representaciión del rey 
de dicha nación, que es coronel honorario 
del regimiento de Ingenieros zapadores. 
Terminada la Misa, so verificó la distr i-
buoión de premios Diruel. 
A las doce se distribuyó á la tropa un 
eucuilonto rancho extraordinario en sus res-
pectivos cuarteles. 
La oficialidad se reunió por la noche, en 
fraternal banquete, en el restorán Tournié, 
para celebrar la festividad de su santo Pa-
t rón . 
Por la tarde, á las tres., por haberse sus-
pendido el día anterior á causa del mal 
tiempo, se verificó, en el patio del cuartel 
de la Montaña, unía función acrobático-
gimnástioa, oon arreglo á un selecto pro-
grama. 
En el intermedio se sortearon valiosos 
regalos á la tropa, y zeppelines grotescos 
evolucionaran por las alturas. 
A las nueve de la noche se quemó en ©1 
mismo patio una vistosa colección de fuegos 
lartificiales, y hubo, para solaz de la tropa, 
una interesante exln'bición de películas có-
micas. 
« * * 
El regimiente de Telégrafos, de guarni-
ción en El Pardo, organizó brillantes fies-
tas para el 29 y ayer 30. 
El primer día hubo elevación de globo* 
grotescos, cucañas, carreras en sacos, con 
premios, y una gran velada teatral con el 
concurso de la Sociedad ((Carlos Arniches» 
y de los sargentos del citado regimiento. 
Ayer recorrió las calles una banda to-
cando diana. Se celebró Misa en la iglesia 
parroquial, á la que asistió toda, la fuerza 
del destacamento, en traje de gala. 
A la tropa y á las clases de tropa se 
dieron comidas extraordinarias, y termina-
ron la fiesta con una retreta á gran or-
questa, fuegos artificiales y proyección de 
polículas. 
• * » 
También en Cuatro Vientos han celebra-
do los Ingenieros afectos al Aeródromo la 
fiesta de San Femando, teniondo por la 
tarde función do cinamatógrafo, cucañas, 
carreras en sacos y conciertos. 
Los raaiohos que se sirvieron á la tropa 
fueron extraordinarios, con vistas á ban-
quetes. 
E N E L SEMINARIO 
La Fiesta del Arbol. 
Ayer, á las seis, bajo la presidencia <?e 
nuestro amantísimo Prelado, y con el con-
curso do un público numeroso y distinguido, 
se celebró en el Seminario un acto de cul-
tura, denominado Fiesta del Arbol. 
Se leyeron diversos trabajos literarios alu-
sivosy al fin de la velada, y él coro del Se-
minario cantó una bonita barcarola y un 
«Himno al árbol», original del alumno se-
ñor Uriz Susperregui. 
Todos los trabajos fueron aplaudidísimos, 
mereciendo generaleis. alabanzas los cultos se-
minaristas y el sabio claustro de profesores, 
por la orientación que imprimen á los futu-
ros ministros del Señor. 
LOS DEPORTES 
Carreras do caballos. 
Esta tarde se celebrará la cuarta reunión 
de primavera, con el siguiente programa: 
Primira carrera, á las cuatro y media. 
Mil i tar lisa (1.6O0 metros).—Seis caballos 
inscritos. 
Segunda carrera, á las cinco.—Militar lisa 
(«handicap», 2.20U metros). Cinco caballos 
inscritos. 
Tercera carrera,' Á las cínoo y media. 
Saigón (2.200 metros). Seis inscritos. 
Cuarta carrera, á las seis.—Ducat (2.200 
metros). Veintiún caballos inscritos. 
Este milagro lo ha realizado un premio 
de 10.000 pesetas. 
Quinta carrera, á las seis y media.—Es-
partano (2.000 metros). Nueve inscritos. 
«Foot-ball.» 
Hoy se jugará el partido suspendido el 
domingo, entro los equipos del Athletic y 
del Racing, para las copas Espuñes. 
A la memoria de Alarcón 
Un homenaje. 
Se ha celebrado un homenaje á la me-
moria dlel novelista D . Pedro Antonio de 
Alarcón, homenaje consistente en descubrir 
una lápida colocada, á expensas del Ayun-
tamiento de Madrid, en la casa número 92 
de la calle de Atocha, donde murió el gran 
cronista. 
Asistieron al acto el alcalde y varios con-
cejales, una Comisión de la Academia de la 
I/engua, á la que perteneció el ilustro escritor; 
tor ; otra de la de Bellas Artes, c^a "SQ la 
Diputación Provincial^ y representaciones do 
la Asociación de Escritores y Artistas y Aso-
ciación de la Prensa. 
Por el Centro de Defensa social asistid 
D . Luis Bahía. 
Recibidas .estas Comisiones por los híj( s 
del novelista, D . Miguel y D. Pedro Pablo, 
y ante numeroso público, el duque de A l -
modóvar del Vallte descubrió la lápida y 
pronunció un breve discurso, enalteciendo lo> 
méritos del autor de tEl sombrero de tres 
picos», «El Niño de la Bola» y tantas otras 
obras famosas. 
Con frases igualmente laudatoria* liaT)*.. 
ron los Sres. Rodríguez Marín y SontonacOi, 
y D. Pedro Pablo de Alarcón agradeció á to-
dos, en sentidas palabras, el homenaje que 
tributaban á la memoria de su padre. 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M I E N T C 
L O S T K A 1 Í A . T O S ~ K Ñ É L s n * . 
SUELO UB-
——o 
LOS EQUIPAJES EN LOS G O O l i ^ 
El alcalde ha conferenciado con el -
niero del Estado y loe técnicos municin ^ 
para ver la manera de coordinar bs + 
bajos que se llevan á cabo en el subs i 
y los de la pavimentación, evitando así l 
tos inútiles. S*8-
Los coches de punto. 
Para evitar las discusiones que suelen e 
tablarse entre el público y los cocheros d 
negarse éstos á llevar equipajes en los 
ches, el concejal delegado de carruajes 
Antonio Herrera, ha dispuesto que en toe]11 
los coches aparezca lyia copia del art. 20 (n 
Reglamento de carruajes de plaza, que di^ 
as í : «Como impropio de esta clase de cju 
rruajes, no podrá obligarse á conducir 
su interior perros de ninguna clase ni bul 
tos que no puedan ir á la mano. En el 
pescante, y previo ajuste, podrán llevar al-
gún baúl ó maleta medianos; pero sin 
sea obligación admitir los quo, á juicio (Je' 
conductor, puedan estropear el carruaje. 
Se entiende por bultos á la mano mantas 
cestas pequeñas, sombrereras, sacos de manó 
y maletas de poco volumen, no pasando 2 
tres el número de los bultos que se coa. 
duzcan gratis.» 
En honor del Sr. Polo y Peyrolón 
Banquete en Valencia. 
Debido á la iniciativa de una peña de ami. 
gos del Sr. Polo y Peyrolón, que se reúnen 
en el café del S;glo, de Valencia, se ha ob. 
sequiado con un banquete, en dicha ciudad 
al distinguido ex senador tradiclonalista, 
A l acto asistieron más de ciento cincuenta 
comensales, y se recibieron muchas adheaio-
nea, entre ellas una, muy expresiva, del se. 
ñor marqués de Cerralbo. 
Ofreció el homenaje, con sentidas pala, 
bras, el maestro de Instrucción primaria don 
Antonio do P.. Chenovés. 
E l Sr. Polo y Peyrolón pronunció un elo. 
cuente discurso dandk) las gracias por el ho. 
menaje y afirmando que luchará, lo que le 
reste de vida, por el t r iunfo de la causa d« 
Dios. 
UN C A R R O ATROPELLADO 
A las cuatro y media de la tarde de ayer, 
el tren que se dirigía á Aranjuez atrepe-
lló, en un paso á nivel, entre las estacione» 
de la Flamenca é Infanta, á un carro, dcst 
pidiéndole á gran distancia. 
E l tren paró su marcha, bajando la pad 
reja de la Benemérita que en él hacía ser.i 
vicio, encontrando al carrero herido de gra-
vedad en varias partes del puerpK). 
Un practicante de una de las Casas de So-
corro de Madrid, que iba á la corrida, le 
practicó una cura, trasladándose luego al 
herido á Aranjuez, donde quedó en gravísi-
mo estado. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguíes 
tes disposiciones: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto 
nombrando magistrado de la Audiencia de la 
Coruña á D. Joaquín Feced y Valero. 
— Idem nombrando fiscal de la de Bada< 
joz á D. Aurelio Peláez y Laredo. 
— Idem nombrando teniente fiscal de 1» 
de Las Palmas á D . José Reynoso Biurrún. 
— Idem nombrando magistrado do la di 
Huesca á D. Antonio Bergali Maig. 
SOCIEDAD" 
E N H O N O R D E L C U E R P O 
D I P L O M A T I C O 
El presidente del Consejo de ministros f 
la condesa de Romanones han dado la pA 
mora de las comidas con que se proponeí 
obsequiar al Cuerpo diplomático. 
Con los condes de Romanones y sus hijos, 
los de Velayop y D. Carlos Figueroa, « 
.sentaron á Ja mesa el Nuncio Apostólico 
monseñor Ragonesi ; el embajador de Alfr 
inania y la Princesa de Ratibor ; la duques» 
de la Victoria, ministro de Holanda y mada» 
me Van Royen ; ministros de Estado y Gra" 
cia y Justicia y señoras de Gimeno y -Ba-
rroso, agregado mil i tar de Austria-Hungría 
y condesa Dzieduszicky, presidente del Con-
greso, br. Villanueva ; ministro de Rumai—»i 
Sr. Cretziano; auditor de la Nunciatura, 
monseñor Solairi, y agregado militar de A l * 
inania, Sr, Kalle. 
A N I V E R S A R I O S 
Mañana hará un año que entregó su alma 
á Dios el Sr. D . Enrique de la Peña í 
Huerta. 
Por el eterno descanso do su alma se aph' 
carán Misas. Mañana , en la iglesia del Car-
men ; el d ía 2 de Junio, en las d i Sinta Crua 
y Corpus Christi (vulgo Carboneras) ; el día 
3, en'las de San Ginés y Sagrado Corazón 
de Jesús (oalle de la F lor ) , y el día 7, ea 
las Descalzas Reales. 
>̂ > Ayer cumplióse también el primer ani* 
versarlo del fallecimiento del capi tán gene* 
ra l D. Marcelo de Azcárraga . 
P E T I C I O N D E MANO 
Por los señores do Or tuño ha sido pedida 
para su sobrino, D . Felipe Silvela y Aboin, 
la mano de la señori ta Del Alcázar y Mit* 
jáns , hija de la condesa viuda de Crescente. 
La boda se celebrará á mediados de I^0-
viombre. 
Entre los prometidos se han cruzado va* 
liosos regalos. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A L V Z 
Mañana, Jueves, festividad de Nuestra 
Señora de la Luz, celebran sus días la_ du-
quesa de Arión, condesa de Romilla, señoras 
de Alba (D. Enrique) y Pa t i ño y señorita» 
de Gavina y González del Valle. 
S O L E M N E P R O F E -
S I O N R E L I G I O S A 
En el convento de RR. M M . Carmelita» 
Descalzas, de E l Escorial, se verifico 9>jm 
mañana la solemne ceremonia de hacer s 
votos la novicia de coro Hermana Carmel 
del Sagrado Corazón, en el mundo senon-
Carmen Nieto Escudero. i 
Ofició en la .Misa cantada, y dio el *e 
negro á la profesa, el presbítero D- ^ 
cisco Martínez, rector de las K K . ^ f r * ^ 
paradoras. Pronunció fervorosa platie» 
celoso misionero Rdo. P. Navarro, 8. J ; > 
fueron padrinos D. Feruaoido Bauer J 
distinguida esposa. „^„rreQ-
Asistió numerosa y « ^ S 
cia de Madrid y del pueblo do E l i^coi ^ 
que fué espléndidamente obsequiada tu 
locutorio del convento. „ 
La familia celebró la fiesta religiosa 
una comida ínt ima en el hotel *V*ffi¡¿S 
Los representantes en Cortes por la 
rfcda S Pontevedra han ^ q u > f d o £ ^ 
un banquete al señor marques de 
^ Se halla cpannlotameote rcstebloc.ao 
(Mi pasada enfenuedad el presidente del 
l.unal de Cuentas, Sr Camdo. rf 
J L T-imbién lo está, afortunad a monte» p 
teidonte general Sr. Vil lar y Viilate ^ 
^ Do su casa de Pasajes han ^ f 1 0 ^ 
l.,s inarqueses de Seoaue, vizcondes de -
MADt<lD. A ñ o V I . N ú t h . 1.661. 
E L D E C A T E Mtércotéá 31 de Mayo de 19J 6 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
LAS PETICIONES DE LOS ARAGONESES 
E L P R E C I O D E L S U L F A T O D E COBRE 
ttl Sr. Ossorío y Gallardo inaug-uro 
r la sección de ruegos y preguntas 
¿c la pre&ente legislatura. £1 diputádo 
jurista ostentaba una representación K̂ ipsa: la de todes ios diputados ara-
oonoses, mandatarios, á su vez, de los 
*jjefl de ciudadanos congregadoa poco 
ha en la invicta Zaragoza, para dar au-
toiidad y fueim á unas peticionéis que 
elevaron á los Poderes públicos. 
lii Sr. Ossorio quería conocer el cri-
fejio del Gobierno, á graudos trazos, 
jpbre e*as as/piraciones de Aragón; y 
(¿lo después de tres rectificaeiones, en 
que tuó cercando y estrechando al 
njcsideute del Consejo con certera ha-
jj]¡Ja:l y precisa elocuencia, pudo ob-
tener alguna frâ ao concreta 'd'el escu-
rjidizo .conde. 
Jil jefe del Gobierno, en su diálogo 
cou el diputado por Caspe, olvidó que 
(Jgunas habilidades denotan absoluta 
(aMa de seriedad y poco ó ningún celo 
jor la costa pública. «Esas peticiones— 
ícéia el conde—entrañan graves pro-
teínas; si fueran cosa fácil ya esta-
.•ían resueltas. E n estos instantes, los 
ininistros de Hacienda y Fomento esr 
tudian las aispiraciones 'Je Aragón...» 
£1 Sf. Gas&et, presente, nada decía.. . 
Jjitm es verdad qu-e tampoco, hablan-
do, decía gran cosa el conde de Ko-
manones. 
Al fin, ed presidente declaró justo el 
deseo de que se unifiquen las tarifas 
ferroviarias, como Aragón pide. 
Kilo es evidente, y en otras ocasiones 
liemos razonado la justicia y conve-
niencia de esa reiorma, que también 
interesa mucW á las provincias caste-
llanas. 
E l Sr. Giner de los Ríos, tan enfa-
dado como de costumbre, formuló su 
protesta contra la suspensión de cierta 
conferencia auameiada en Barcelona 
gobre el tema peligroso de «Una visita 
al frente de batalla inglés». rere el se-
fior Giner depuso su actitud airada al 
íaber que lo proihibido por las autori-
dades era que la conferencia se cele-
brara en el edificio que ocupa el Ayun-
tamiento barcelonés, no en otro sitio 
cuailquiera. 
E l Sr. Giner ^debiera haberse ente-
rado mejor del asunto, y así habría 
alionado una discusión que á nadie 
beneficia. 
Don Pablo Iglesias y el Sr. Burell 
se enzarzaron luego en una discusión 
trivialísima sobre si el primero de di-
ohos diputados es ó no obrero, ó si lo os 
de macera distinta que el Sr. Moreno 
Mendoza. E l ministro de Instrucción 
pública nos sorprendió con unas apre-
ciaciones de oportunidad! dudosa, ver-
íiaderamente lamentables por arbitra-
rias y vacías, acerca de.l •socialip-mo en 
W ciudad y en los campos ; del agra-
rismo andajluz, de la obra social (?) del 
Sr. Moreno Mendoza, etc., etc. L a ma-
yoría, sin enibargo, qiro parece tener 
debilidad por 1). Julio Burell, le otor-
go su aplauso... ; Allá ella! 
Otros diputad OÍS tormularoai tam-
bién ruegos y preguntas; .̂e leyeron 
varios "dictámefces, se liizo el sólteo de 
las Secciones y ,no pasó más. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 30 DE MAYO DE 1916 
El señor marqués de Alhucemas abre la 
iesión á laa cuatro menos cuarto, encom. 
Irándose cu el banco azul el ministro de la 
Guerra. 
Escaños y tribunas, poco concurridos. 
Juran el oa,rgo do senador los Sres. Soler 
J March y Gallardo. 
Sin ruegos ni pregunta» so entra en el 
ORDEN D E L D I A 
Se procede á la elección de la Comisión de 
Obras públicas, v resultan elegidos los ee-
fioros marqués do Pilares, Allendesalaaar, 
marqués de Portago, Garriga Santamar ía y 
Bullón. 
Entra en la Cámara el ministro de Ha-
¿emda. 
Mensaje. 
El Sr. RODRIGUEZ SAN PE DI! O con, 
ttune el segundo turno on corUtra de la tota-
Hdiad. Comienza diciendo que lo nu'us iflr.por-
tente del Meneaje es la parte que se rcíie-
á la neutralidad. 
Afirma la necesidad de que España man-
tenga á todo tranco la neutralidad como uni-
611 garantía de sus intereses, y para que te:i-
eficacia ha de estar sostenida por todos, 
y vigilada por el Gobierno. 
(Entra en la Cámara el minü i ro de Es-
tado). 
Hace varías comnideraciones en el orílen 
•¡ntornacional, y formula oí crttono dv que 
í^paña. debe rooa-ganizarsc militarmente, no 
•ólo cíomo medida de prevención, utond^ndo 
*las actuales cicunsbancias. sino como garan-
•fe de nneatro fuftairo diesan-ollo ecouó.-.vxo. 
. Esto Gobierno—dice—no (lobo proceder 
*Wi la piaeividiad del anterior, s-'mf) que dohu 
Acudir con presteza patriótica á la ndop. 
«ión de medidiaR que tiendan al aumento 
* niqueaa pailria y al bienestar de I09 ecu-
fladanos, con el fin do que éstas produaoan 
^ás y mejor, lo que determinará esa riquoM 
Potria. 
I Con la guerra—continua diciendo—, Eipa-
*a ha JM rdido el oincuenta por ciento de su 
^Portación, y al Gobierno le esitá en camena 
fofo )e.l «.doiptar medMias que tian.dan al 
•^^íoramiento de este probloma. 
Be ocupa del pun'to, á su juic.:o principal. 
Mensaje : lia exportación. 
. -N'o cree acertado que se pretenda fomentar 
Jjai por medio del orecKto, pues aunque 
™ ^ eonvoniente, no e? práctico, porque los 
so hayan valido de intermudiarios para 
Crear 6 áosarrollar sus indiustrins, se von 
Precisados á sacar más producto á sais uogo-
^os paira pa.o;ar la deuda, y c<;to, claro es, 
redundía en perjuicio del consumidor, 
• pueblo, qu© es el que no tiene connK'n-
^ Se ocupa dwl problema de Marruecos, on 
que lo« últimos Gobiernos procodieron 
mprt, equivoca demento, p^an don ando el 
ref i f a T / Í c l Sr- Maur». *a"to en lo que se 
DonT-6 - a extenwón territorial que corres, 
tollr,? aJTlu^r.a xo^: como en las pmwdL 
""entcs de gobierno. 
t e s T ^ c aí|lir;éndo8€ á las mamifeafcaolo. 
¿ t r n l fc,r- cavestany sobre nuestras rola-
trict?^COn A.raenca, entondirndo que el pa-
6 t í w ' í CX:°e- maycr ^ t imidad espiriitual 
las nao'ones de ha.bla hispana 
^ A ? j p r n d 0 la Comi^c'" lo coT,tcSta el 
Hra ^ R i s t ra de H A C I E N D A aplaza 
^ ^ 4 r r « ^ * So (ollt,^taoión al discurso del 
- a-euez San Podro 
Brevemente rocitifican los Sres. RODRI-
GUEZ SAN PEDRO y GALLEGO D I A Z , y 
no habiendo más asuntos do que tratar, so da 
cuenta del despacho ordinario y de la orden 
del día para la próxima, y se levanta la se, 
sión. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 3D DE MAYO DE 1916 
A las tres y treinta y cinco declara abierta 
la sesión el Sr. Villapueva. 
En di banco azul, los señores conde de Ro-
manenes. Ga.ssct y Ruiz Jiménez, é^to de 
uniforme. 
RoguLr contr.rüiuicia en escaños y t n -
btnuMk 
hküM y (probada ci acta, juran y prome-
ten el c. íngo varios señores dii])utedos. 
El ministro do la G O E O N A C I O N f-uuo á 
la tribuna y da 'iioctura do los proyectos de 
ley del Estrarnidio de Madrid, Ásisconcia 
pública y Rivfonvn. 610140121. 
Vaa-ios Keñ«-o,s dii/iitados unen su vuto á 
la okccióa do p;-<:s.;ui'-rito verificada ayer. 
Rusfios y ÍJCjuntas. 
El Si-. OSSORIO Y GALLARDO anuncia 
una pregunta al Gobierno, en su nombre y 
en el do los demás diputados arngí.no.sos, so. 
bro le? conclilíones de las clases pmductcras j 
de Zarugcaa. 
Dice (iue no se propone plantrar un diobrito j 
ecnnomic.r v !•• «ólo desea una centestación | 
DQuererfca dol QofeiorttO'. 
El presidente dol CONSUMO te con t e t a di- j 
ciendo que, efectivamente, ha rocibido drlĉ tOA j 
]M ilc ;;nos, que son extensas v de 'mportan. 
eia. y que el Gebirmo estudia con deteni-
miento « probloiua para irlo resolviendo po-
co á poco. 
E l Sr. OS^OlíTO dice que lie p-irece que el 
Cobiorno, -nnr l-oca de su presidente, osl.í 
on pienu cvp.tiva. 
La sciliciiMd <y líos pred noto res ísrajTono.-*»» 
es d« hace un rao*, vo oa do aver; do modo 
que. «-1 cabo do este tie:v.;o. os lamontablo 
rnte su scúoi'íp IÍO t--u'¿a opinión. 
Insisto o» r¡uo lo que ha dicho el presi-
dente no os Vnslaoito; al revés, lo estima CwU_ 
tnn^rrdiü rüte. 
El pros;d;v;ite del CONCEJO «as'.«te en que, 
á u-xir 'le nn inoít do tismpo. son do tanta 
imi-r.-taucia las 'peticiones, que no sen pava 
ro«ueltas sin un estudio previo y documen-
tado. 
I/ee ri'igunia? do Ims ^tioionos vpra demos-
trar su valor, inro^ikio de roBcfver sin estu-
dio del Pmlnniftnto. 
En lOO/í. siendo yo itiMstfO do Fc-uionfo, 
so pV'>foó t^'n^iéu nXfgn do r^tn^ pftlnoncií. 
Insi^t* «n mío ol Gobierno está CistildiaadO 
t o ^ s ÜJI.» no+.:Hfvres. 
Jjft r-^oronW1 á IB. refoi-ran de los t a r i f a fe-
rroviarias no es cosa de resolvcida por cil Go-
bierno sólo. 
El ministro de Fotn-toVto,, al bab1a CIMI Ir.s 
Coarypnñívá, nb h» ¡nndid» conw;--:nw* una re^ 
bajíi <le un í>i |^ir ICO wi el iranspoí-to de L!"S 
b.arinn.s. j>uos ah^pjan Inis CoOlipS.iiíáiS O W est *n 
ellas pagando el eaj-bón á precios fabulosos, 
v no orean nuo soa éste el raonv^aio de saeri. 
fifTiT*','»s n rlla.s SU'ÍVS. 
El Gobierno creo cnoonfrnr en plazo Itrove 
sobu-ionos. 
El Sr. OS901ÍT0 rector t . 
Dice que •oualquiciia diría,-al vr«r y oír loor 
las conclusiones al presidsnto dwl Cuueja, que 
ésto Ib hacía p«r niumwa vea. 
Lamonia ([uo algunos dipiit^df.s por Ara-
gón que ewtán en la mavoría aKinticsen á lo 
diicho por» el picsidcnle del Consejo. 
Nosotros no queremos abura debato, y sí 
aligo de la opinión del Gobiorno sobre tan im-
portante asunto. 
Pid» al Gobierno que concrete sobre el 
asunto. 
El presido-nto dul C0NS1¿J0 vuelve á ma-
mfestar que el ministio do Fomento está es-
tudiiüxlo ci asunto de ks tablas paira pre-
sentar un» ponencia. 
Insiste en que on estos momentos no so 
puedo dar uua centostac ión toncrcta. 
El Sr. GINER DE LOS RIOS úa-mula un 
raego al prosidonto del Consejo, relativo á su . 
opinión sobre el acto del goWwuJiíl' 4*9 ^ar" I 
celona, que no permitió uua con foro ncia del | 
ferrerista S-r. Reig en el Salón de Ciento, pa- ¡ 
ra hablar de sivs impresiones recibidas en la \ 
v-isiita r,' frente-da l-akdla iuorlós 
BU pro.'r'lonto d»l CONSFJO dice que UD i 
tiene todos les detalL'8 precisos que poseo el 
ministro de la Gubernación, .pero que podrá 
decir algo. 1 
El Sr, Ginor de los Píos ignora que donde 
so iba á dar dicha conforomia era un edificio 
oficial, v oso no put-de hacer?-:©. 
Adunas, el autor -de la contercncla es un 
ca. a-.-íorizado féopofiaip&isia en favor do una 
d̂o h» naciónos c.ue coáihflcií. 
Dice su señoría que se ha faltado á la ley. 
^Poro no creo su señoría que h.abría sido 
peor, 'para no dejar dar csí« c.nefarencia, 
que so suspendieran l-as garant ías? 
1 hit Gobierno piensa dar una. gran amplitud 
á Ir. intrrprotr.ción legal: poro lo que no pue-
de tolerar es qr.e on un Ayuntamiento so den 
conferonr-ias de esta índole. 
B Sr. GINER reítifioa. 
Insiste en que la conferencia so iba á char 
en otro local. 
Pregunta mi Gobierno su opinión sobre Ja 
int» rvom-ión del cónsul de AlemcnTa en esto 
asunto. ^ - y 
Kl presnWírte del CMNSEJO; Su «enona 
afirma que el (ónsul de Alemania intervino 
para la snspensióu de esta conferencia. 
Esto os conndetaniente inexacto. 
FJ cónsul no biao prea-inita ni ruego :vVnn'i 
ouo si so hubiera dirigido en esto sentido el 
gobernador habr ía tenido su ccnte.te.oión 
me.rreda. 
F i Sr. GINER DE LOS RIOS formula otros 
ruegos ad miuistro de Gracia y Just-cia, refe-
v.-ntc.s á materia elocieral oc-n relación á esto 
do i artamonto. 
F! Sr. RARH060 le oontesta. 
E! Br! NOXTOÜES se ociqia de lus desoo>? do 
los, wrncultwres de Cataluña do tener 
sulfaio de cobre en cantidad y á precio ra^ 
cional. 
Cubpa de pflrte de lo que. ocurro en e s t e 
af-unto al Gobioono n.ntorier. 
Y respecto á este Gobierno, debo decir que 
algunos distritos han sulfatado sus viñas, 
cleetorau^. 
Historia cnanto ha ocurrido on la oompra 
de sulfato do cobro. 
Se comuraron -'.OÜÜ toneladas a los L.s'tecloa 
Uaiucs' porque Inglaterra'no quería vendéi--
110.'o v -sin duda por no saber cemprar ol 
Gobernó , ha resultado que, de 1,10 pesetas 
que era su precio en kilo antes, so pagó á 
2.40. Luego se ha rebajado algo. 
Pide que venga á la Cámara ol expediente 
oompbto de compra. 
Señada que un periódico catalán publica 
un anuncio que dice: «Sulfato de cobre más 
barato que el que vende el Gobierno.» 
Pide al ministro de Hacienda que vea el 
medio de rebajar ol precio del sulfato á 
1,40 ó á 1,50. 
El ministro do FOMENTO explica su ges-
tión en esbe asutn, que no ha sido otra que 
encargarse del reparto. 
Promete traer ol! expediente á la Cá-
mara. 
El Gobierno adoptó ¡as medidas necesn-
IÍAH. una cíe ellas ol enterarse de las verda-
doraa nocosidíidc-r, en cada r. pión. 
Recuerda la gestión del Gobierno coh I n -
glaterra para adquirir el saD'Ji'ato en aquel 
centro productor. 
Las necesidades de la guerra hicieron im-
ponible quo Inglaterra nos lo pudiera facili-
tar. Por e£>o tuvimos que i r á les Estados 
Unidos. 
Luogo relata lo forma en que se repar t ió 
y el precio que le puso por sor el más justo 
en aquellos momentos. 
Rechaza los ataques al Gobierno. 
El iprccio que se le señaijó nu fué arljiitra-
riamente. 
De püés lo hemos rebajado á 1,90, con lo 
quo les agricultores están «atiofechos y acu-
den á adquirirlo. 
Prometo seguir ocupándose del asunto. 
El Sr. NOÜGUES rectifica. 
Iimsto en la necesidad de ocupar1;© do este 
«sentó , pues de esto dependo la vida de la 
vina. 
Recuerda que con el t r igo so perdioron va-
rios milluno^ de posotno. 
El Rr. P'rc.A Id , \ L : biso os una pa t raña . 
El Sr. NOLGEES: Espero que sai señoría 
lo doniucdre. 
El Sr. R U G A L L A L : Ese, oficialmente, 
( i t á domostriulo Í|UO es Tuia pa t r aña . Con 
di i unientoi se- verá on su día. 
El P J M I D B N T j E llama la atención dol 
Sr. NOÍ'^UÓ-. nara uvr no derive el debate. 
El Sr. NOT'GrES croe que no pasan-xa 
nada con perder alpun dinero el Estado en 
la venta cb 1 sulfato. Lo necesario os quo el 
agrijiil tor lo teo^a. 
VA Sr. C4ASSET rectifica. 
Kl Sr. SLiOANIC formula airo ruego SÍ>-
bre a;)rob:K'ión de las cuenlcs generales del 
Es la do. 
I I I h l' SÍ.AS pido aclaración de las 
palabras que dirigió ayer el Sr. Burell al se, 
ñor MoR&ntí iMer biza. 
S - rt-oe aludido per ollas al ser llamado t i 
Sr. Me'-.do'.'a ai-lóutií 1 trnbaja.dor. 
Kl Sr. L i ' R L L L : No me <'orr(S])onde. se. 
ñor i'.jdcsiei, el papel do oin'.ificad-d*» dipu-
tados que pniece pretender adjudicnrina 
su señoría. 
Yo creí aporiiiitQ '•nv^ar un afecibu-oeo sa-
ludo á una ltt()dntq oer;ona qxio venía' re, 
pro-;eiitr.r)do al sufrido obrero agrario an-
da i r.'i . 
Níegft oue tratn-a con sus palabras de mu, 
l dar al Sr. Iglr-d-as. 
K-it.-bleco las diferencias que existen en. 
iré ol partido s-r.ciab'̂ ta y ol me".'.miento 
rgrr.rio andalus, para decir que ol Sr. Iglc-
e".eT tiene más bien una significación más 
poiatica que social. 
A un Gobierno l iberal y domeorático no 
deben rs t ráur . r cstao reprcrxntacicnes; al 
rí-vés, -deV.e d. i-vr que vonpmu. 
Su -oñciía r.- r f no es un trabaiadoi-, es 
un político, y el Sr. Sfe^idoao todavía no ha 
toxrda tíompo par» definir su actitud, y por 
representar una teoría nuova, aún difusa, 
merece todas nuestras simpatías. ( Muy 
bien.) 
V.\ Sr. IGLESIAS roci-iuoa. -Dko quo con-
si-loralia alr •'on lo de las manco callabas, y 
que él tambión ba s'.do obrero. 
El ebrero .d? la ciudad, come el del oampo, 
Vene las ui: ês ''-pi^a'-icnes. 
Fl .Sr. BITREJ.L rectifica. Dioo oue el SÍ5-
o:a.'!«n:o evli-.in ¡oro más so ha nn'tirido de los 
int•'••'•tualoi que do le.5? obreros, puc< con ol 
tr-Mbajadcr : , !o no ~c puede llegar á la gran, 
dowi do na ¡uovii'iMuito re;i al. 
No sólo so trabaja con las manos, sino 
tandrdn oon ba intoliajenoio. 
1 les Gobierno, les cemplaec que s-> siento 
rquí su r cor ría. qno rntes era un peligro y 
ahora colabora cr.n no nitros en el Parlamento 
v rn el IiiíSituto de Reformas Sociales. 
Rectifican. 
ORDEN DEL DIA 
colabora o:m n&otrd* en el Paa'lamento, y 
rri oí Tastitu.to do Reformas Sociales. Itec. 
tifu-an. 
QttOi'lá pro.olamado diputad.n ol Sr. Arce. 
Se pr iodo el .crteo de Secciones y des-
pués se leva'itn la sedón. 
Prcferidn nrr cur.ntos la corown. 
J A Í M 8 RUíZi M(tdri<l. Gran fá})riea do 
aparatos y objetos de metales. Arenal, 22; 
Gcva. I : Princesa, 13 
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E L SANTO B E L INFANTE 
DUN FE1INAND0 
TELEGRAJLA A L DUQUE DE CALABRIA 
A las doce menos diez minutos, en tren 
especial, marebaron á Aranjucz Sus Majes-
tades los Reved Don Alfonso y Doña Vic-
toria. 
Los Soberanos almorzaron en La Flamen-
ca, inviiíados por la duquesa de F e r n á n . 
Núñcz, y luego asistieron, en Aran juez, á 
la corrida do toros. 
La Corte ha vestido de media gala con 
motivo del santo de Su Alteza el Infante 
Don Fernando. 
Su Alteza fué feliiciitado por todas Isis per-
sonas de. la Real Familia y por Comisiones 
de los Cuerpos de Alabarderos y do la Escol-
ta Real. 
Los Royes, han dnirigido un expresiivo 
telej¿rama de felicitación al duque do Cala-
bria con motivo de su santo. 
Para que Da vean Sus Majestades ha 
sido Uevadu á Palacio una n i ñ a de veinte 
meses que pesa 28 kiloSL 
So llama BraudiLia Gomzáloz, y es hija de 
unos modestos labradores de Molinicos ( A l -
bacete). 
El de-arrollo de la mencionada niña, al 
parecer, es oomplctamonte normal. 
LA BOLSA 
30 DE MAYO DE 1916 
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OSUriAClONES CEL rESORO 0« 
L0 DE JMUO OF !9I5 
Al 4,50 Q¡9 é 4o» año» 
Sene A. cuiacro* 1 á 37.790, de 
500 petetae 
S«rie B. DÚmerot | á 45.369, d« 
J.000 pásela* 
4,75 % (f cinco arlo». 
Serie A, námcro» I í 59.131, de 
500 pesetEus , 
Serie B. aúmerot 1 £ 48.597. de 
S OCO pr«etaa 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al3o:o 
Serie A, clñ 500 pcíctas 
Serie B. de 5.0C0 ídem 
CCDULAS KÍHOTECARÍAS 
500 nta*. núm». I á 433700 4 0/0 
100 Mia*t Dúmí. I á 4.300 4 O'O 
500 pta*. núrti*. 1 • 31.000 5 0/0 
ÜBLIÜACiONES 
F. C. de Vailtdolid á Ai iza 5 0/G 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Hcctricidiid de Chamberí 5 0/0 
G. Aziicaiara E.spaüa 4 0/0... 
yaióa Alcobclera Española 5 0/0 
ACCSOMEa 
Sanco de España 
Idem Hispano-Ameri^ano 
Idem Hipotecario de Eopaña 
luetn de Caalilla 
Idem EapatioJ de Crédito 
ídem Cttitra', Mejicano 
Idem Español Río de la Piaia... 
Compañía Arrcndt.4 de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Pilles. 
Idem Ordinarias 
idem Alto» Hornoi de Bilbao... 
Idem Duro Felgucra 
Unión AlcohoierB Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Esploeivos 
F. C. de M. Z . A 


































































00 * 00 
ROSO 100 80 
AYUNTA MiENTO DE ItiACRlD 
Empréstito lti6Ü , 
Idem por resulta* .,, 
Idem czpropiac'.or.frs Interior.. 
Idem id. Ensanche , 
Hem Deudas y Obra» 
Empréstito 1911 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 1915 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ París , cheque, 84,00. 
Libras s/ Loudros, cheque, 23,90. 
• • • » » • 
D E P O S I T EL ^EJOR AFILA-lAPiZ 
Está, construido sobre principios científicos, corta 
la madera en la misma dirección de la veta. Puede 
j afilarse la cuchilla tantas veces se quiera y dura rá i n -
j definidamonU'. 
A F I L A LAPICES CK>aÍBIENTÍES Y L A P I C E S 
| BLANDOS DE DIBUJO DR OÜAI.QUIRR TAMAÑO, 
CORTANDO LA MADERA RN L A LONGITUD QUE 
i SE DESEE. -MUCHO O POCO, SIN MANCHAR LAS 
j MANOS, S IN ENSUCIAR EL SUELO Y SIN ROM-
' PER L A M I N A . 
Es el mejor afila lápiz para Escuelas, Oficinaf, etc. 
P R E C I O : 0 , 9 0 
; A prcvlueíí is puede ¡r por correo* eontr 
envío de ltSO pesetas. 
L . ASIN.—Preciados, 23. 
M A D R I D 
< 
D E P O L I T I C A 
TODOS QUIEREN FIGURAR 
EN LAS COMISIONES 
LA CONTESTACION D E ROMANONES 
NO SATISFACE A LOS ARAGONESES 
El problema ÚQ las Gomisioiies. 
De tal so puedo calificar la designación 
de los diputados que dehen formar parto 
de las Comisiones parlamentarias. 
Ruda es la batalla para el presidente del 
Congreso, que pasó el día de ayor templan-
do gaitas y viendo de reducir á algunas mi-
norías que se muestran intransigentes. 
Hasta ahora quienes menos exigentes so 
muestran son los regionalistas, que no hacen 
gran hincapié por figurar en las Comisiones. 
Verdadero campo de lucha para algunas 
minorías es la Comisión de Gobierno interior 
del Congreso, pues no se resignan á quedarse 
sin represeiuación en ella. 
Ñongues dice que no es menos que Le-
rroux, y que si á los radicales se les da 
un puesto en dicha Comisión, él recaba otro 
para su minoría. 
Claro está que el presidente del Congre-
so tio^.e expedito el camino si, dejándose de 
miramientos particularistas, concede puestos 
CÜ dicha Comisión únicamente á las mino-
rías más antiguas y poderosas. 
De la presidencia de la Comisión del Men-
saje se encarga ol Sr. Alvarado. Para la de 
Presupuestos sonaba el nombre del señor 
Rodríguez de la Borbolla; pero se asegura 
que ésto, un tanto molesto con el Gobierno, 
no se resigna á aceptar dicha presidencia. 
El conde tíe RorraJiones. 
En los pasillos manifestó á los periodis-
tas el conde de Ronvanones que ayer maña-
na había ttonferenciado con el ministro do 
Hacienda acerca de las personas que han 
de formar la Comisión de Presupuestos del 
Congreso, 
Leyó después el presidente del Consejo una 
carta del doctor Bravo, del Instituto Rubio, 
pidiendo ol auxilio de la fuerza pública, 
porque con motivo de la noticia publicada 
por algunos periódicos diciendo que «n 
aquel benéfico establecimiento se había verifi. 
cado un parto humano monstruoso, la afluen-
cia do gente y la curiosidad son tan grandes 
quo invaden el Instituto y hasta tratan de 
egródir á las enfermeras. 
Dite el doctor Bravo en su carta qua el 
caso origen de la noticia es fisiológicamente 
imposible. 
La alusión que, á propósito de este falso 
rumor, hizo el conde de Rcmanoues á la cre-
dulidad de las gentes, en orden á noticias 
de carácter internacional, mereció las censu-
ras' de muchos diputados, á quienes todas 
las rertifteaciones del presidente del Con-
sejo no logran convencer. 
La situación—dicen—es grave, y al país 
no se le puede ocultar la verdad. Nadie ha-
bla do que estemos con Portugal en malas 
] . Ir ; iones; pero sí viene obligado el Gobier-
no á tomar la* medidas que aconsejen las 
circunstancias, seguro do que encentrará el 
apoyo do toda la opinión. 
Loa diputains por Aragón. 
En una de las Secciones del Congreso se 
reunieron los diputados á Cortes por Zara-
goza, facilitando al final la siguiente nota: 
«Reunidos los 10 diputados á Cortes por 
Zaragoza, cambiaron impresiones sobre la 
contestación del señor presidente del Consejo 
á la exposición do las Federaciones de la pro-
vincia, y acordaren aprobar la gestión del 
Sr. Oisorio y Gallardo en el salón de sesio-
nes, no darse por satisfechos con la res-
puesta del presidente del Consejo y pedir 
hura al laiiiistro de Fomento para averiguar 
con mayor detalle el curso de la ponencia, re-
comendada al propio ministro de Fomonto y 
al de Hacienda para resolver sobro las con-
clusiones de la Asamblea de Zaragoza.» 
Tamuión enviaron á Zaragoza un telegra-
ma, cuyo contenido no ha sido facilitado á 
la Prensa. 
Los confarenciantes extranjeros. 
Son muchos los diputados á quienes pre-
ocupa lo mucho que menudean las confe-
rencias que están dando en España algunos 
extranjeros. Se asegura (pie hay un dipu-
tado que piensa dirigir una pregunta al 
Gobierno sobro estas conferencias, que ya 
comienzan á alarmar á la opinión. 
Los distritos vacantes. 
El presidente del Congreso se propone con-
ferenciar con el Gobierno para acordar la 
fec;ha en que se anunciarán las vacantes de 
aquellos distrito.s en los que las elecciones 
fueron anuladas. 
Es deseo del Sr. Villanueva que cuanto 
antes se anuncien las elecciones en dichos 
distritos. 
Los» reformistas. 
En una de las seccionea del Congreso se 
reunieron los diputados reformistas, para 
acordar la enmienda que presentará la mino-
r ía al Mensaje. 
Críese la apoyará el Sr. Barcia, y que, si 
fuere preciso, D. Meiquiades hablará para 
alusiones. 
Los regionalistas. 
La minoría regionalista presentará al 
Mensaje de la Corona una enmienda, que ten-
drá verdadera importancia. E l Sr. Cam-
bó apoyará dicha enmienda, y su discurso 
revest i rá verdadera trascendencia política. 
El viaje del S?. Suárez Inclán. 
A muchos y variados comentarios se ha 
prestado el viaje á Madrid del gobernador 
civil de Barcelona. Son muchos los que opi-
nan que no volverá á su Gobierno, pues 
desea jurar el cargo de diputado, y en ta l 
caso el Gobierno tendría que proceder á 
designarle sustituto. 
Un banque:e. 
Los senadores y diputados por la provincia 
de Pontevedra han obsequiado, en el Pala-
ce Hotel, con un banquete, á los señores 
González Besada y marqués de Riestra. 
Cuatro divisiones. 
Se dijo ayer en el Congreso que se han 
reforzado cuatro divisiones, siendo admirable 
la organización de esas unidades, que res-
ponden á los últimos adelantos. 
Las vacantes de granaos cruces. 
Persona muy bien informada aseguraba 
anoche que cuatro grandes cruces .verán otor-
gadas á otros tantos Capítulos militares. 
E l ministro de Estado parece que Va co-
municó el acuerdo. 
Burell y los exploradores. 
El Sr. Burell ha propuesto, según se dice 
por quien debe saberlo, á 25 exploradores 
para la cruz de Alfonso X I I , y firmará los 
correspondientes decretos "el próximo viernes. 
Ya st entera la gente. 
Aunque eukladosa.mente se trata de ocul-
tar—decía ayer un prohombre de la situa-
ción—, para nadie es un secroto que el mi-
nistro de Hacienda pone grandes dificulta-
des para facilitar las enormes cantidades 
que pido Fomento, Estado y algún otro M i -
nisterio, y tampoco está dispuesto á consen tir 
aumentos en los presr.ipuostos. 
Después tíKi: crorríj, 
MmJip se habló anoche en los Círcqlo.s 
DoUticto do las profecías de los personajes 
más salientes de la situación, que afirman 
que después de ¡as suspensiones do Cortes 
&) iham tan Hriiasa combinaricin política 
que pudiese alcanxar a] pronio conde de Ro-
"isinones. 
Sobre el veraneé 
Un porsonajo de los demócratas, hablan-
do oon un donostiarra, decía ayer tarde en 
un Círculo aristocrát ico: 
—No puedo decir á usted quién Irá á San 
Sebastián de ministro de jornada, porque en 
ia combinación, que está^al caer, figura don 
Amallo, y yo creo que le sust i tuirá un po 
llítico militar y senador... 
NOTAS D E L SENADO 
Continúa el debate». 
En la Al ta Cámara, el Sr. Rodríguez SaP 
Pedro, en nombre de la minoría maurist». 
consumió el segundo turno en el debate dej 
Mensaje. 
Más que de oposición al1 Gobierno actual, 
el discurso fué de duros ataques para el que 
presidió el Sr. Dato. 
Criticó la gestión del Sr. Urzáiz desarrollac 
da en el Ministerio de Hacienda. 
Como es lógico, la catilinaria del jefe de 
la minoría maurista en el Senado no fué muy 
del agrado de los idóneos, que, terminada la 
sesión, dieron .en hacer comentarios en los 
pasillos. 
Los ministeriales encontraron las palabrat 
del Sr. Rodríguez San Pedro muy puejstai 
en razón; pero á algunos no les sentó bien 
los ataques dirigidos al Sr. Urzáiz. 
Cuestión aplazada. 
Por no encontrarse en la Al ta Cámara el 
ministro de la Gobernación, demoró el señoí 
Mataix la discusión del criterio de la Comi-
sión de Actas, respecto á la justificación de 
la renta de los .señores senadores. 
E l solo anuncio de la cuestión ha prodU' 
ciclo gran revuelo entre los abuelos d'e l í 
Patria, y era muy pintoresco oír ayer ú 
cada senador que junto al Sr. Mataix p* 
saba formularle idéntica pregunta: 
— J Pero qué va usted á decir, Sr. Ma-
taix ?... 
Según parece, y argumentando que el aLor. 
dar el asunto envuelve una censura á la 
Comisión referida, se ¡lia hecho alguna ges-
tión oerca del senador de referencia para 
que éste no ataque con demasiado brío. 
Los partidos un el Senado. 
La filiación política de los actuales sena-
dores es la siguiente: 
Adictos, 177; conservadores, 106; ciervis-
tas, 4; mauristas, 23; reformistas, 2; jaimis-
tas, 3; regionalistas, 7; Arzobispos y Obis-
pos, 17; independientes, 14; palatinos, 5; 
int©grits<tas, 1 ; iepublioainos, 1. Total, 360. 
Soler y Marcrj 
E l senador católico D. Leoncio Soler j • 
March juró ayer el cargo .en la AJta Ca* 
mará , recibiendo muchas felicitaciones. 
Dice el ministro de Estadio 
Tuvimos ocasión de abordar al Sr. .Time-
no en los pasillos de la Alta Cámara, y a.' 
preguntarle un periodista qué había referen 
te al paso de las tropas portuguesas poi 
España, hubo de negarlo rotundamente. 
Conferencia, 
La celebraron, y larga por cierto, ei» 
los pasillos del Senado, el presidente de la 
Cámara y el Sr. Dato. 
Para hoy. 
E l tercer turno lo consumirá iioy el se-
ñor Bergamín, contesítándole D. Araos Sal-
vador. 
También se propone hablar el ministro de 
Estado, contestando á los oradores que tra-
taron de la cuestión de Marruecos. 
Dícese que intervendrán igualmente en el 
debate el ministro de Hacienda y el señor 
, Labra; 
Obmo es casi seguro que ef Sr. Alba M 
ocupe, á más de las cuestiones económicas, 
del problema catalán, se espera con mucha 
expectación su discurso. 
NOTICIAS 
Cristianamente, como vivió, 'ha muerto en 
•Tetuán de las Victorias (Madrid) la señora 
doña Beatriz González de la Vegia de Lópea. 
A l viudo é hijos de la finada, y muy espe-
cialmente á su hermano, D. Leopoldo, em 
picado de los talleres de E L DEBATE, hace-
mos presente el testimonio d(e nuestro adn» 
cero pesar. 
$3 
El baño es un placer; usando el jabón Fio 
res del Campo lo es doble. 
.db . 
Hoy celebrará sesión extraordinaria, en e* 
Ministerio de la Gobernación, la Junta or-
ganizadora de la fiesta de la Flor, para tra-
tar, entre otros asuntos, de la constitución 
definitiva de las mesas-petitorio; confección 
de un folleto que se trata de repartir entre e 
público; músicas que tocarán dnrante el díf 
de la fiesta, y actuación de los esploradore» 
e tcétera . 
. $3 
Señora de Alcaide e ni jo , dentistas, se han 
trasladado á Alcalá, 30, principaJ. 
Mañana, á las once, se celebrará el so-
lemne acto de descubrir la lápida que el 
Círculo de Bellas Artes dedica a l poeta Zo-
rr i l la , como homenaje á su memoria, en la 
casa donde murió, calle de Santa Teresa, 
números 2 y 4. 
Ha sido destinado al regimiento de S i -
cilia, en San Sebastián, el primer teniente 
de Infantería D . Luis López Becerra, her-
mano de nuestro distinguido amigo él d i -
rector de la «Gaceta dol Norte», de Bilbao.-
o r • IB , 
Su Majestad el Bey asistirá, á las práct i -
cas que realizan los alumnos de la Academia 
de Infantería en el campamento de Balles-
teros, los días 7 y 8 de Junio. 
• • • • • • » • • » • » • » • » 
SOMBRERERIA DE SANTOS ZULATEGÜI 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
Termas ce moiinar de carranza 
VIZCAYA 
Estación en ©1 f. c. de Santander á Bilbao. 
Mritísmo, reúma, 
gota, anemia jr convalecencia 
Abierto del 15 de Junio al 15 de Octubre 
Nota.—El Dr. Compaired establece durante 
la temporada consulta de otnriaolaringología. 
»-•<>-•» • » • • < > • -si---
O ACCIDENTES N E R V I O S O S 
(>uración rad ica l con las 
PASTILLAS mn£PILÉPTiCf lS 
O C H O A 
Miércoles S i ¿ e Mayo de f ^ 6 « L D E B A T E 
M A D R I D . rAño V I . N, um. 
P R O V I N C I A S 
L A A S A M B L E A 
D E L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A 
BENDICION D E UNA BANDERA P A R A E L REGIMIENTO 
D E GERONA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 30 
iím el Gobierno civil se ha recibido un 
telegrama de Figol, dando cuenta de ha-
berse solucionado I M huelga de operarios de 
la fábrica do cementos ((Aslwnd», mediante 
una equitativa distribución del trabajo y 
el aumento do jamal mientras durL'n las 
Anonnaios cirouníílaneia^ económicas por 
que atravesamos. 
Las iiroposicioues presentadas por lo? 
diputados provinciiales tiue han de tomar 
parto en las deliberaciones de la Asamblea 
de la MaiLL'omunidad C'atala,na, han pasado 
á estudio de las (Iomisii|aes respectivas nom-
bradas al efecto, á fin de que estas emi-
.ta,!! su dictamen. 
Pana todos los asuntos políticos por su 
esencia, ó que tengan relación con la polí-
t ica, se ha nombrado tina Comisión espe-
cial, formada por diputados de .todos los 
partidos, con objeto de que, por este moti-
vo, no puedan ser discutidas sus resolucio-
nes. 
-•- De la mayoría de las poblaciones de 
©sta provimem comienzan á llegar notiaias 
de las fiestas religiosas con que han. de conr-
memorar el llamado «Día de la Buena 
•Prensa», que, como saben nuestros lectores, 
tiene señalada su celebración oficial para el 
d í a 29 de Junio, festividad1 de los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo, 
H a quedado definitivamente constitui-
da la Comisión que ha de entender en la 
proyectada reforma y construcción do uín fe-
iroccwrril funicular, que se han de llevar á 
«abo en el Monastorio de Nuria . 
Se ha nombrado presidente de la misma 
•1 arquitecto señor Pijoán, quien tiene muy 
•delantados los trabajos preliminares de tan 
magna obra. 
Los diputad'os republicanos que concu-
rren á las sesiones de la Mancomunidad ca-
talana han formado un bloque político, con 
la absoluta exclusión de radicales y refor-
inistas. 
Se asegura que esta fuerza polít ica esta-
blecerá una estrecha inteligencia con los 
diputados libcrales^para la gestión de todos 
aquellos asuntos quo coínsideren convenientes 
para los intereses de Ca ta luña . 
••• A causa de haber presentado los radi-
oales una proposición, en la que se decía 
quo todos los laotos públicos á los que con-
currieTia una representación de llai Manco-
animidad debían entenderse como celebra-
dlos dentro de la umidad eapañolia, se pro-
fnovió en la Asiaimblea de la Mancomunidad 
nn debate interesantísimo al discutirse el 
dictamen dado por la Comisióin, de la que 
forman parte liiberales, oonservadoaies, re-
giomaJiistas, jaimistas y rcspuiblioanos. 
El dictamen viene á decir quo, como la 
Manoomunidad no asiste á actos políticos, 
difíoiimenfte los diputados p o d r á n emitir los 
juicios que quieran., pues ellos serán los 
tónicos rcsponsiaibles ante las leyes del país . 
_ E l radical Sr. Mi/r defendió la proposi-
ción, pero se vio quo la finalidad que per-
Beguía era provocar nn diebate poligrosísi-
ano, en el que se oomproanetía á la Manoo-
•ntmádnd. 
Aludió á todos los partidos, loe cuales 
fce proponen fijan* su oniterio en el curso 
del debate, que cont inuará mañana . 
Los radicnies han planteado la cuestión 
oon poca ihabilidad, dando motivo á que el 
representante do los liberales, Sr. Sol, h i - ' 
oiera una brillianto defenm de las ideas 
Oiutonomifitas del pai-tido liberal, y el señor 
Puig y Cadafaich, repro; catante de los re-
gionalist-as. ;i cacara de un modo formidable 
•Á los radioaie?, que hoy han acaparado ci 
españoilismo del mismo modo que antes co-
laboraban con Ferrer y negaban á la Pa-
t r i a é insultaban á l a bandera española. 
Mañana hablarán los representantes de 
los demás partidos. 
••- A l entrar en el puerto el vapor «Mon-
íbe Toro», procedente de Mahón, chocó con 
(BÜ vapor ((Argelieia», quo salía. 
No han ocurrido desgracias. 
E l ((Monte Toro» está amarrado á la 
punta del muelle. E l ((Argelieia» ha pasado 
ad dique con averías importantes. 
• • • 
B I L B A O 30 
Se ha celebrado el homenaje al maestro 
Gur id i , con la cooperación de la Sinfónica 
de Barcelona y la Sociedad' Coral. 
Fueron ejecutadas obrac clásicas y del 
maestro Guridi , figurando entre ellas' «Los 
maestros cantores». 
^ Guridi y los ejecutantes fueron aplaxididí-
pimos. 
¡ Lo recaudado ayer con motivo de la | 
Fiesta de la Flor, asciende, sólo en Bilbao, 
á 5.000 duros, que se destinan ai Dispensario 
antituberculoso del doctor Sedó. 
* * * CADIZ 30 
Comunica por radiograma oí capi tán del 
«líciiia fiaría, Cristina» que el dimingo 28, 
á mediodía, se encontraba, á 850 millas al Sur 
de Caperace. 
También comunica el capi tán del va-
per ((Alfonso XI I» que el domingo, 28 del 
actual, á mediodía, se encontraba á 150 mi-
llas al Noroeste de la isla do Flores. 
* * * HUESCA 30 
En Jaca so ha verificado la ceremoinia de 
bendecir la nueva bandera del regimiento de 
Gerona. i 
La bendijo el Obispo de la diócesis, doctor 
Castro Alonso. 
El acto resultó bril lantísimo. 
* * * MALAGA 30 
A mediodía ha descargado en esta pobla-
ción una tormenta formidable. 
E!n las playas del Palo cayó un rayo ; dos 
pescadores resultaron con graves quemadu-
ras y síntomas de asfixia. 
Entre Colox y Ccín sufrió una caída 
del caballo el conocido comerciante de Má-
laga D. José Mart ínez Alcanda. 
A consecuencia de las heridas que se pro-
dujo en la caída ha fallecido. 
« • • 
S E V I L L A 30 
El Juzgado de instrucción de la Magda-
lena ha ordenado el registro de la imprenta 
establecida en la oalle de Julio César y del 
domicilio del dueño de la misma, habiéndose 
encontrado 2.000 ejemplares de libros por-
nográfica?. 
En Marchena se ha celebrado ulna fies-
ta bril lantísima en honor de Coullaut Vale-
ra por su tr iunfo en el concurso do monu-
mentos á Cervantes, habiendo pronunciado 
un elocuente discurso el Sr. Rojas Marcos. 
^ Se ha elegido una nueva Junta direc-
t iva del Ateneo, resultando presidente el 
catedrático D. Francisco Borrás . 
* * TARRAGONA 30 
Han llegado á esta, población M . Luden 
Poinoaré y su señora. 
Las autoridades locales y personalidades 
de a colonia francesa cumplimentáronlos. 
M . Poinoaré visitó los Museos y monumen-
tos notables. • • • 
V A L E N C I A 30 
En los talleres de la! Central de Aragón han 
abandonado el trabajo 140 obreros, por ha-
ber sido despedido uno á ra íz de formular 
sus peticiones estos ferroviiarios, lias cuales 
han sido denegadas; el gobernador lo co-
municó anoche á los obreros, y éstos dicen 
quo no vuelven al trabajo en tanto no sea 
repuesto el compañero despedido. 
* ZARAGOZA 30 
Se ha posesionado del cargo de director de 
la Escuela de Comercio el Sr. González Sa-
lazar. 
E l regimiento de Ingenieros pontone-
ros ha celebrado, con Misa de campaña y 
rancho extraordinario, la fiesta de San Fer-
nando. 
Do Castejón de Valdejasa comunican 
que, a l regrosar del campo D. Antonio Or-
j i l l , concejal, y D . Telesforo Ar jo l , el prime-
ro disparó dos tiros sobre el segundo, de-
jándole muerto. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
En el Ministerio de la Guerra, al recibir 
ayer á los periodistas, el secretario particu-
lar del ministro, coronel Rexach, facilitó co-
pia del siguiente telegrama oficial: 
«Una Comisión de jefes y oficiales de dis-
tintas armas, un escuadrón de Vitoria y uno 
de rogulaires han hecho hoy marcha á la po-
sición Sel-Ta, del torritorio de Larache, re-
gresan dto rpor 31a tarde sin novedad. 
A la ida fueron obsequiados los oficiales en 
el Fondak .por ios jefes principales dé la ca-
bila de Wad-Rás, y á la vuelta visitaron al 
Raisuli en su campamento, quien los recibió 
cariñosamente, agasajándolos. Obsérvase ca-
da día mayor afecto y confianza de los indí-
genas de esta zona hacia nuestras tropas, 
viéndolos pasar sin recelo aliguno y notándo-
se consolidación en nuestras amistosas rela-
ciones.» 
También manifestó que, por noticias par-
ticulares que había reoibido, estaba libre la 
comunicación entre Te tuán y Tánger, sin 
que hubiera que lameintar el más mínimo i n -
cidente. 
V E L O S M I N I S T E R I O S 
T R A N V I A E L E C T R I C O 
P A R A M E L I L L A 
I X C E N D I O E N TJNA F A B R I C A 
D E C E I S T A L 
DE NUEVA YORK P I D E N ACEITE 
R E F I N A D O 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Hablando con Romanones. 
Por las muchas visitas que tuvo el conde 
de Romanones esta mañana en la Presiden-
cia no pudo recibir á los periodistas. 
El conde do la Mortera estuvo con Ja Co-
misión que interesa la construcción del ferro-
carril Santander, Burgos, Soria y Calatajud. 
También integraban esta Comisión los se-
ñujos Ar ias de Mirandia y Muñoz. 
Con el gobernad'or civil de Barcelona y o! 




Comunican cíe Burgos que, según parte del 
jefe de la línea de la Guardia c iv i l de Alfós 
de Santa Gadea, se ha declarado un vio-
lento incendio en una fábrica do cristal, 
produciendo grandes daños. 
No hay que lamentar desgracias perso-
nales. 
EN FOMENTO 
La Dirección general de Comercio llama 
la atención de los exportadores sobre el gran 
pedido de aceites refinados que.se hace des. 
de New York, hasta el punto de que los tres 
primeros barcos de la nueva línea llevan 
en junto más de tres millones y medio de l i -
tros. También existe mucho podido de acei_ 
tea sin refinar- para I t a l i a ; pero osito dridu-
dablomente es para refinarlos allí y abaste, 
cer así el mercado americano, en perjuicio 
de los intereses españoles, que deben apro-
vechar osta ocasión para acreditar sua pro. 
ductos en el gran mercado de los Estados 
Unidos. 
• • • 
Ayer se ha celebrado, en el Negociado de 
Concesión y construcción de Ferrocarriles, 
la Bnbá)9|ta' pública para la adjudicación de 
la concesión dé un t r anv ía eléctrico e'n Me-
li l la , habiéndose adjudioado á D. Ramón 
Prendes Rodríguez, que rebajó el 50 por 100 
de los precios de la ta r i fa aprobada, y á 
cuarenta años el plazo de la concesión. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destines. 
Trofesorado.—Se dispone que el capi tán 
profesor de la Academia de Infan te r ía don 
Luis Romero, continúe en dicho Centro has. 
ta los exámenes extraordinarios de fin de 
curso. 
Ascensos.—Se concede el empleo inmedia. 
to á los oficiales terceros de Oficinas mil i -
tares D. Ju l i án Sosa y D. Sabino Suárez. 
•*> E l «Diario Oficial» publica propuesta 
de ascensos de jefea y oficiales de Inválidos. 
Matrimonio.—So concede Real licencia pa_ 
ra conltraerlo al primer teniente de la Guar-
dia civi l D . José López Rodríguez. 
Destinos y situaciones.—Se dispone cana, 
'bien entre sí de destino los músicos mayores 
D, Félix Molina y D. Manuel Jimeno, y los 
capellanes segundos. D . Federico Li l lo y don 
Manuel Iniesta. 
•+> Se concede la vuelta á activo al oficial 
primero de Intervención mil i tar D . Jos<5 
Pradélls , y al capellán segundo, D. Manuel 
Mart ínez González. 
Setiros.—Se conceden, para esta corte, al 
temiente coronel de Caballería D . Franoisco 
Medina; para Valladolid y Lugo, respecti-
vamente, á los de mismo empleo y arma don 
Manuel Conde y D. Pedro Payo, y para Bar . 
eclona, al mayor de Intendencia D. Manuel 
Fabrés. 
Cruces .—El «Diario Oficial» publica re . 
lación de jefes y oficiales á quienes se con-
cede la cruz de San Hermenegildo. 
EN MARINA 
Licencias.—Se conceden cuatro meses de 
iioencia, por enfermo, ail contramaestre ma-
yor de primera D . Joslé Novoa ; al segundo 
contTam»*>«.f.ro, oradnado de alférez, don 
Víctor Bravo, y al contador de fragata don 
Rafael Donato Franco. 
Itetiro.—Causa baja en la Armada por 
este concepto el subintendente D. Ar turo 
Espa y Basset. 
Fiesta de las Espigas 
Reunidas en Valencia del Ventoso las sec-
ciones de adoradores nocturnos de Badajoz, 
Almendralejo, Zafra, Oliva de Jerez, Fuen-
te del Maestro y Fregenal de la Sierra, pre-
sididas por el excelentísimo y reverendísimo 
señor Obispo de la diócesis, se celebrará oon 
gran solemnidad, en la madrugada del día 
1 de Junio próximo, la Fiesta de las Espi-
gas, dando la bendición á los campos con 
Su Divina Majestad. 
T O B O S Y T O H E I i O S 
LA CORRIDA 
DE ARAN JUEZ 
A S I S T I E R O N SUS M A J E S T A D E S 
L O S R E Y E S 
o 
M A L L A SE H A AGRAVADO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ARANJUEZ 30 
Con una entrada muy floja, á causa del 
tiempo lluvioso, se ha celebrado la tradicional 
corrida de toros diedi día de San Fernando. 
Los Soberanos, que llegaron de Madrid en 
tren especial, ocuparon el pa'Ico regio, siendo 
saindados por id público con calurosas ova-
ciones. 
Lidiáronse toros de la ganadería do don 
Antomio Flores, qne cumplieron, aunque no 
demostraron gran bravura. 
Joselito veruniqueó muy bien á su segun-
do toro, recogiendo en todos líos lances. A Ja 
hora de los quites estuvo colocado en1 su si-
tio, acudiendo oportunamente. A l toro l i -
diado en quinto lugar le puso tres pares 
de bandeiúllas suiporiores, sobre todo el úl-
timo. 
Con la muleta hizo una buena faena, pre-
ciosa y art ís t ica, con (pases en redondo y de 
ipeetho que fueron muy aplaudidos. En t ró á 
matar desde buen terreno, agarrando mía 
gran estocada, que le valió una ovación y la 
oreja. En su segundo toro, aunque toreó de 
mjulleta va/liente, no pamó gran cosa. La faena 
fué muy breve, y fca remató ed diestro do dos 
pinchazos y una estocada. Oyó ipálhnaB y pi-
tos. En su último toro, Joselito empleó un 
trasteo elegante, hecho dé pie y do rodillas. 
Después se cansó de hacer filigranas, dando 
unos cuantos ¡pases de ailiño, entrando á •uin-
dhar tres veces y cobraudlo, aü' f in , una es-
tocada. 
Bellmont© se luoió toreando (por verónicas, 
sobresaliendo dos de las ocho que dio á «u 
primer toro. En quites traibajó mucho, re-
matando varios oon obras tantas medias ve-
rónicas, ceñidísimas. En e& segundo toro Je 
la tarde, primero enyo, hizo lina faena apre-
tada, en la que hubo un pase de pecho valen-
tísimo y un molinete dadlo muy cerca de los 
pitones. En t ró á matar metiendo todo el esto-
que, un poco trasero. La segunda faena del 
trianero ¡fué brevísima y sosa; terminóla el 
diestro con una estocada corta y alta. En 
ell toro que cerraba plaza estuvo Belmente 
muy vadiente, pasando de muleta con la de-
recha y siendo achuchado y pisoteado por 
la res. Juan se tiró á matar, dejando un 
pinchazo hondo. E l toro salió descordado, y 
como no pudo levantarse, se le apuntilló. 
Malla, gravísimo. 
BARCELONA 30 
Han (llegado en ed rápido el hermano y el 
apoderado de Malla, á quienes se permitió 
ver oíl herido. 
Este continuó d'urante toda la mañana en 
el mismo estado de gravedad, s¿ bien los 
médicos parecían un poco más tranquilos en 
vista de no haberse presentado comiplicación 
alguna. 
El herido quéjase con frecuencia de sed, 
administrándosele entonces algunas cuchara-
das dé agua. 
A mecha tarde acentuóse él estado febril 
en el diestro, que se agra/vó un tanto. Los 
médicos ooimprobarcfn que ell herido tenía 
grandes vómitos. 
Horas después, y á pesar de la reserva que 
los médicos guardan, se aseguró qne Agustín 
Garoíai habíase agravado en términos alar-
mantes. 
LA CORRIDA DE HOY EN MADRID 
A consecuencia de un golpe recibido du-
rante la corrida de ayer, celebrada en Aran-
juez, el diestro Juan Belmente se ha re-
sentido de otra lesión sufrida anteriormen-
te, habiéndole prohibido terminantemente el 
doctor Decreff que tome parte en la co-
rrida anunciada para hoy. 
Esta se celebrará con los espadas Gallito, 
Pacomio Peribáñez y' Posadas, empezando á 
las cuatro y media, en lugar de las cinco, 
que estaba anunciada. 
Escuelas del Ave María 
A 732 pesetas ascienden los donativos re-
cibidos últ imamente para el sostenimiento y 
continuación de las obras de estas Escue-
las, en la calle de San Vicente, de esta 
corte, para contrarrestar las de los protes-
tantes de la calle del Noviciado. 
Cont inúan paralizadas las obras, y los 
gastos de sostenimiento son tan considerables 
como crecientes. Pronto será el segundo ani-
versario de la colocación de la primera pie-
dra. ¡ Dios quiera se conmemore con algún 
ingreso importante, para reanudar las obras 
y alejar toda inquietud ! 
Donativos y suscripciones, á D . Fidel Ga-
larza, San Bernardo, 84 y 86. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Por lia mañana , á las ocho, habrá i r 
de Comunión general, oon acompañaJl ' !* 
de órgano y canto de motetes. oulJfctu0 
Por la ta rdé , á las seis, tcniibao-án h* , 
tos, con sermón por el Rdo. P. ]?er • ' 
y Besamanos á la Santísima Virgen an(ieí» 
iTamto en la Caniunión como en el B 
lanos se reinartirá nn /W-nt^ « , es4» 
DIA 31.—MIERCOLES.—(Letanías.)—Nuos-
tra Señora Reina de todos les Santos y 
Madre del Amor Hermoso. 
Santos Cresccnciano, Hormias y Cancio, 
márt i res , y Santas Angela de Mérici y Petro-
nila, vírgenes. 
La Misa v Oficio divino son dle Santa An-
gela do Merioi, con r i to doble y color en-
carnadó. 
Adoración Nocturna . — Santo Tomas de 
Aquino. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, en San Ginés. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Termina la Novena á Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. A Bas ocho y media, Co-
munión generalí, con plática á cargo del se-
ñor Carrande; á las once, Misa solemne, y 
por la tarde, á las seisi, predicará el Padre 
Bordón. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San 
Franoisco de Borja.—A las ocho. Comunión 
general1 de fin d'c mes y primera Ccrniunion 
de la Sección die los oSantos Angeles»; por 
lia tardo, á lais seis, último Ejercicio de las 
Elores; procesión y Despedida. 
Parreoña de San Ildefonso.—A lasi ocho, 
Misa de Comnnióu general pai'a los señoras 
y niños db la Catcquesis de Nuestra Señora 
ilb Lourdes; por la tarde, á ¡Las seis, Expo-
sición dle S. D . M . , Ejercicio, predScando el 
Sr. Suárez Faurai; 'Bendición, y Reserva. 
Parroquia de San Miguel (General Ricar-
dos, 6) .—Función á Nuestra Señora del Amor 
¡Hermoso. A las ocho. Misa de Comunión; á 
lias nueve y media, la sdleanne, en lia quo 
predicará D . Mariano Benedicto, y por la 
tarde, Á las cinco, Santo Rosario y sernióa 
a cargo dted mismo orador. 
Parroquia de! Salvador y San Nicolás (Cua-
renta .Horas).—Termina el Triduo á Nuestra 
Señora del Amor Hermoso. A las siete. Ex-
posición de S. D . M . ; á km ocho. Comunión 
general; á las diez y media, Misa^ solemne, 
y por te. tarde, á las •sois, Estación, ^Santo 
Rosario, siermión á cargo de D . Maximiano 
González, TVidúo y solemne Reserva. 
Parroquia de San José.—Termina la Nove-
na á Nuestra Señora del Amor Hermoso. 
A la.1* ocho, Comunión general; á las die» 
y media, Misa solemne, con S. D . M . Mani-
fes tó , y sermón á cargo del Sr. Terrero; por 
Ta tarde, á Has seis y melia, terminará la 
Noven». 
Parroquia tíe San Ginés.—Idem id . , y á las 
diez predicará eül Sr. Vázquez Camarasa; por 
la tarde, á las seis, terminará la Novena. 
Parroquia de la Concepción.—Idem id . la 
Novena á Nuestra Señora del Amor Hermo-
so, A Jas odio. Misa de Comunión general; 
ú las diez y media, la mayor, predicaindo el 
P. Goy, y por Ha tarde, á ' las seis y media, 
predicará el onismo Reverendo Padtre. 
Religiosas Mercedarias de Góngora.—Idem 
ídém. v á las seis y media terminará el T r i -
duo á Nuestra Señora de las Tres Ave Ma-
rías, predicando el Sr. Vázqnez Camarasa. 
Santuario del Corazón de María. —Idem 
ídem, y por da tarde, á las seis, Estación, 
Rosario, sermón á cargo del Rdo. P. Fer-
nández, y Resefva. 
Iglesia tía María Reparadora.—Idem íd., y 
por Ib tarde, á las cinco, empieza solemne 
Triduo á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, predicando el Sr. Vázquez Camarasa. 
Santa María Magdalena.—Termina el T r i -
duo á la Sant ís ima Virgen. A las ocho y me-
dia, .Misa de Comunión; á las diez, la ma-
yor, predicando el P. Modesto Barrio, y por 
la tarde, á Jas seis, predicará D. José Estre-
lla y ha rá í a Reserva el señor Obispo de Se-
govia. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
ídem el Triduo á su Titular ; por la mañana, 
á las diez, y por la tarde, á las seis, predi-
cando eH P. Turiso. 
• • • 
Parroquia de Chamartín de la Rosa. 
Mañana, fiesta de la Ascensión, celebrará 
la Congregación de los Jueves Eucarísticos 
los sollemnes cultos siguientes: 
A las siete. Comunión general; á las nue-
ve, primera Comunión de los niños y niñas 
de los coflegios de los Padres de la Compañía 
de Je sús y de las Maidres del Sagrado Cora-
zón; luego. Misa solemne, y quedará Expues-
to S. D . M . todo el día. 
A las cinco de 'Ja tardo, procesión, con el 
Santísimo Sacramento, por los paseos que 
conducen al pinar de Otos Reverendos Padres 
de la Compañía de Jesús , donde se bendecirá 
la nueva hondera; el señor director del Centro 
pronunciará una sencilla, plática, y los dis-
tintos coros musicales cantarán preciosos mo-
tetes. 
« * • 
Santuario del Corazón de María. 
Mañana, (fiesta de la Ascensión del Señor, 
terminarán en di Santuario del Corazón de 
Aliaría los solamnes cultos qne durante el 
mes de Mayo han venido celebrándosie á hon-
ra de la Sant ís ima Virgen María, Madre del 
Amor Hermoso. 
manos se repar t i rá un devoto recoixlaLo^ 
o 
Fiesta de los automovilistas 
Triduo á San Cristóbal. 
En ¡lia iglesia do la V. O. T. de Servitu. 
se célebrará, dorante loa días 2,. 3 y 4 !¡ 
Junio próximo, nn solemne Triduo, £ 
Real Congregación de San Cristóbal, patró* 
do los automovilistas y deportistas en (rene, 
ral, dedico, á su excelso Patrono, ocupatKj 
Ja cátedra del Espíri tu Santo, en dichas fiet 
tas religiosas, ell M . I . Sr. Dr. D. Bioo0 
Tortosa, canónigo de esta Santa Iglesia Ca. 
tedral. 
E l día 2, á las) once de la mañana, ^ 
celebrará en el Parque de Madrid Misa reza, 
da, y á continuación, bendición general (ja 
automóviles, para la cual es tá invitado el 
Exomo. ó Bmo. Sr. Obispo de Madrid.^), 
cala, pudiendo asistir los coches, sean ó 
de congregantes, efectuando la entrada 
la calle de Alfonso X I I , puerta de MuriUo( 
Las tarjetas de identidad escola, 
La a Gaceta» publica la siguiente Real ON 
den del Ministerio de Instrucción pública: 
«Ilustrí'simo señor: Trascurrido ya el pl» 
zo lijado en el Real decreto de 16 de Mar<-
zo último para reintegrar á los alumnos lai 
cantidades correspondientes á las tarjetas de 
identidad escolar, quedan, sin embargo, at 
gunas sumas sin devolver por no baberlai 
reclamado aquellos á quienes corresponden 
y juzgando equitativo que se apliquen tínica, 
mente en beneficio de los alumnos y se Ji* 
quiden dentro del año actual, 
Su Majestad el Rey (q. D . g.) se ha ser. 
vido disponer: 
1. ° Que ¡se amplíe el plazo concedido para 
la devolución do cantidades á los alumnos 
hasta* el día 1 do Septiembre próximo 
2. ° , Que las cantidades no reclamadas lias, 
ta ese día se apliquen, dentro de cada Fa-
cultad ó Escuela, á premios para los alum-
nos que obtuvieron la tarjeta de identidad 
escolar, en la forma y condiciones que cada 
Claustro determine ; cntendiéudose que sólo 
á ese objeto podrán aplicarse las sumos mcn. 
clonadas, y que han de qxiedar totalmente 
liquidadas dentro del año actual, debiendo 
dar cuenta á este Mini-sterio, antes del 1 
de Noviembre venidero, de las cantidades 
devueltas y de los premios concedidos.» 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
REAL.—(Función 4.a de abono, 2." de) 
turno 1.°)—A las diez, E l pájaro de fuega 
Carnaval y Cleopatra. 
COMEDIA.—A las diez y cuarto (funcito 
popular), La modelo. 
LARA.—A las nueve y tres cuartos (com-
pleta). La ciudad alegre y *boitfiada (\a 
prólogo y tres cuadros). 
I N F A N T A ISABEL.—A lasi seis y media 
(doble), E l automóvil.-^A las cTiez, El auto-
móvil y La praviana. 
APOLO.—A las seis y media (doble), Se-
raf ín el Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones.—A las nueve y tres cuartos 
(sencdlla), E l club de las solteras.—A las 
once (doble), Serafín el Pinturero, 6 Con. 
t í a el querer no háv r a i n e s (dos actos). 
ZARZUELA.—A las seis y cuarto (se* 
cilla, butaca, 0,75), Maldición gitana.—A lal 
siete y media (popular, butaca, una peseta), 
La guitarra del amor.—A las diez y mean 
(doble). La luna nueva (tres actos, estreno)' 
COMICO.—(Ultima eemana.)—A^ las sei» 
(doble). La señor i ta del oimematógrafo.-j 
A las diez y media (doble), La señorita d« 
cinematógrafo (tros actos). 
EXPOSICION DE MINIATURAS.—Pa-
seo de Recoletos, 20.—De diez á una y M 
cuatro á ocho. 
CINE I D E A L (Atocha, frente á Carra, 
tas).—Programa selecto: oGold, Desilner J 
Compañía» (estreno).—«Polín y el perrt 
neurasténico» (muy cómica).—«El ídolo blan-
co» y ot ras .—Mañana, festividad de la A** 
censión, estreno de la preciosa y «olosal 
líenla, en cinco actos, «La Pantera» (1-5'5 
metros).—^Intermedios por un notable sex-
teto, compuesto de profesores d© la gran So-
ciedad Filarmónica de Madrid. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
1 «OLIA BEL. TRABAil» 
í e n i r c P o n o a i d U B S 
v fie l a " 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes : 
OTailistas, ebanistas y un 
eyudante de máquinas. 
Ban Lorenzo, 10.—Madrid, 
reíffono 2.304. 
- v x a x 
Recibidos últimos modelos do 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
r.-i.oz y Mina, 20, piso l " ' 
y Rou;.l:i1-.<ies1 14 y 16. tienda. 
ved uuiosco frente á Apolo. 
I t a n t a e u M a d r i d : S A T & R N l * O U & K O I A 
S a n B e r p a r c g m o , 1 8 . ( c o n f i t e r í a . ) 
I C E N T E T E 
Imágenea. aitarei y toda clase de carpintería religio 
m. Actividad demottrada en loa múltiples encargo;, 
debido al numeroso é }p»iMiído personal. 
•*RA LA CCFRííiPONDENCU 
VICENTE TEW*A. m*cMÍtot. VALENCIA 
L i Q U i D A C S Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A METALURGICA MADRILEÑA 
eos nrandes descaentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodia», imágenes, crucifijos, apara-
tos para hiz eléctrica y objetos para regalos. 
P.ARQUILLO. 28.—Se traspas?. e! local. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
DOn E l I t O K BE L T P E M V 18011 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e J u n i o d e Í 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Sn Santidad. 
R . I . R . 
Sus hermanas polí t icas, doña Dolores Ortiz y doña Gregoria Horni -
l lo : sus primos, sobrinos, primos polí t icos, l a razón social Bas t i l lo , P e ñ a 
y Compañía , y testamentarios, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendarle á 
Dios y asistir al funeral que en sufragio de su alma 
se celebrará el sábado, 3 de Junio, á las diez ríe la 
mañana, en la iglesia parroquial de San Ginés, por 
lo que recibirán especial favor. 
Todas las Misas que so celebren el d ía 1 de dicho mes en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen; el 2 eu la de Santa Cruz y en la igles>a 
del Corpus Chr is t i ;vuIgo Carboneras); el 3 en dicha parroquia de San 
Ginés y en la iglesia del Sngradó Corazón y San Francisco do Borja (f a-
lle de l a Flor), y el 7 en las Descalzas Reales, serán aplicadas por el alma 
de dicho señor . 
Los e x M l e n t i l i u o i é ilustrisitnus señores Nuncio de Su Santidad, Arxobispo de Burgos Obis-
pos de MadrH-A'.calá, de Sión, Pamplona, Santander y Scgovia se han dignado conceder indu l -
gencias en la forma acostumbrada. ^ 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismas interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 




L A CASA DE LOS ESPEJOS 
So han recibido artículos propioa par* jardín, holado-
raa, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, cafe-
teras, de todos los sistemas y otros übjñtos propios de 
esta Casa.-CRUZ. 31.-1IIJ0S DE A. CANOSA' — y GATO, 2 
VARIOS 
R A D I O T E L E F O N I A . En 
breve, apertura 33 esta-
ciones , aparato nuevo. 
Unica Academia prepara-
tona. Abad'a, 2, Madrid. 
COMPRO cajas registra-
doras. Figo mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; teló-
fono 3.434. 
ALMORRANAS ciiranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,2ó ptas. Abada, 4. 
Incccticirfa aU R A N I A», 
para combatir la Pyral, el 
Anwiueilo, ím.s Orugas, la 
Procesionaria y otras que 
atacan á los árbó'.cs, viñae 
y ipiantas dé huerta, v de 
"inHín. E L MATrERIAL 
AGRICOLA , Zabalbide, 
números 11 y 13, BILBAO 
MATRIMONIO solo cede 
gabinete económico. Es-
píritu Santo, 36, bajo iz-
quierda. 
ALMONEDA . Máquina 
Singer, bobina central, 23 
duros. Patífico, 23 dupli-
cr.flo, 2.° (frente cuartel). 
SE VENDE automóvil 
landok? , marca Eenaul, 
10-12 oabaillos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
NECESITAN TRABAJO 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tnnislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
ipuerta. (A) 
INSTITUTRIZ desea lec-
ción inglés, á cambio espa-
ñol,, francés, piano. Egui-
kuc, 9, 3.c (88GJ 
COBRADOR eon rufioicn-
tes garant ías ofrécese. San 
Joaquín, 8, carnicería Mu-
ñoz. (337) 
PARA COCINA sencilla 
ofrécetse señora cuaren ta 
años. Espíri tu Sainto. 18. 
(688) 
. RANCES, Matemáticas, 
¡DgrttM Hachillerato, licen-
ciado prepara exámenes 
oposiciones; Madrid, afue-
ras. Alcailú, 187, segun-
do. Fadén . (689) 
TAQUIGRAFO nwtian.V-
graío ofrécese. Inmejora-
bles refereuciaíi, pocas 
pretensiones. Cabeza, 40. 
Sana. (690) 
O F R E C E S E mucliacha, 
poca familia.. J esús d«l 
Valle, L portería. (691) 
MATRIMONÍO sin hijog. 
excelentes imformos, soli-
cito, portería. Itazoa: San 
Cayetano, 2, taborna. 
O F R E C E S E cocinera. Pla-
za San Grogoiño, earbo-
nería. (693) 
I C R O R I T A de comp». 
fií» ofrécese bnent 
8*be pi»no. Olivar, 6. 
S A C E R D O T E , licenciado 
Filosofía, ofrécese precep-
tor, 'lecciones particulares. 
Veneras, 4, segundo dere-
cha. (TI) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. R a z ó n : en 
esta Administración. (D) 
JOVEN católico d* le:-
ciones matemóticM 6 COR-
ti.bir.dftd. Buenos infor-
znei. Fuenctrral, 74, oncr-
*•. (D) 
PROFESOR ftereditado 
d» clftgei bachillerato, mt-
temáticas, caligrafí», etc. 
Andréa Borrego, 16, pri-
a i r e . (A) 
OFICIALA con práoti-
oa hace y roform» tod» 
dase lombreroi de M-
tora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargo! en 
fritk Admén. (D) 
•OLEDA» GONZALEZ» 
aastra y oostnre», 
ofrece p»r« trabajar « 
in caía 6 á doBiiclli*» 
Jemal inddioe. Eipino, 
i A l 
"jOVENltoirtñrtdo, lio»»' 
dado Afric», «olioit» OB»I« 
quier trabajo. Argen«ol». 
19, portería. 
VIL!DA coi: hijof w»?"0-
re» «olicit» portería. l^oT' 
met en ent» Adiumi«tr^' 
«ián. & 
eatúlicoi, püftntoi pr^*1' 
camente quieran **r'° j 
•iempre que necesiten d« 
maestro! tí obreros deb«3 
dirigirse á 1» Boi»» á* 
frabujo de los GíroaUi 
Ban Andrés, t. ^ 
• E OFRCOC par» 
eribiente en oficina» ' 
cas» comercial acred:t»c 
en estos trabajos. 
informes. Santa I ^ * * 
aúmwd I I , enarte. \** 
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